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Predšolsko vzgojo v Sloveniji izvajajo tako javni kot zasebni vrtci. Ključni akter pri 
uveljavitvi vrtca, tako javnega kot zasebnega, je občina. Občina deluje kot ustanovitelj in 
financer javnih vrtcev in potrjuje cene programov predšolske vzgoje. Poleg ustanovitve 
javnega vrtca lahko občina podeli koncesijo zasebnemu vrtcu, če ta izpolnjuje potrebne 
pogoje. Vsi pogoji delovanja vrtca so določeni v Zakonu o vrtcih Republike Slovenije. 
Predšolska vzgoja je financirana iz občinskih proračunov, plačil staršev in drugih virov. Pri 
oblikovanju cene programa vrtca se upošteva Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih. Plačilo staršev določi Center za socialno delo na podlagi premoženja 
staršev, katere razvrsti v dohodkovne razrede. Občina sofinancira del cene programa 
vrtca tako v javnem kot zasebnem programu. Ključne elemente pri oblikovanju cene 
programa vsakega vrtca predstavljajo stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški 
živil za otroke. 
V diplomskem delu so predstavljene razlike med javnimi in zasebnimi vrtci ter vrtci s 
koncesijo, pri čemer je poudarek na metodologiji oblikovanja cen varstva predšolskih 
otrok. Rezultati diplomske naloge kažejo, da največji strošek pri oblikovanju cene vrtca 
predstavlja strošek dela zaposlenih. Večje kot je število vpisanih otrok, nižja je cena vrtca, 
saj se vsi trije osnovni elementi oblikovanja delijo s številom otrok. Raziskava je pokazala, 
da se občini bolj splača podeljevati koncesijo kot graditi vrtce. Razlog je v tem, da 
investicijski stroški ne spadajo v ceno programa, vendar v celoti padejo na ustanovitelja 
vrtca. Tako so občini z vidika podeljevanja koncesij prihranjeni ti stroški investicij.  







PRICING IN PUBLIC, PRIVATE AND CONCESSIONED KINDERGARTENS IN THE 
MUNICIPALITY OF GROSUPLJE 
Pre-school education in Slovenia is provided by both public and private kindergartens. 
The key player in establishing a kindergarten, both public and private, is the municipality. 
The municipality acts as the founder and financier of public kindergartens and approves 
the prices of preschool education programs. In addition to the establishment of a public 
kindergarten, the municipality may grant a concession to a private kindergarten if it 
meets the necessary conditions. All conditions for the operation of a kindergarten are 
determined in the Kindergartens Act of the Republic of Slovenia. Pre-school education is 
financed from municipal budgets, parental payments and other sources. When setting the 
price of a kindergarten program, the Rules on the methodology for setting the prices of 
kindergarten programs are taken into account. Parental remuneration is determined by 
the Center for Social Work on the basis of the property of the parents, which classifies 
them into income classes. The municipality co-finances part of the price of the 
kindergarten program in both public and private programs. The key elements in setting 
the price of the program of each kindergarten are the cost of labor, the cost of materials 
and services, and the cost of food for children. 
The diploma thesis presents the differences between public and private kindergartens 
and kindergartens with a concession, with an emphasis on the methodology of pricing the 
care of preschool children. The results of the diploma thesis show that the greatest cost in 
setting the price of kindergarten is the cost of labor of employees. The higher the number 
of children enrolled, the lower the price of kindergarten, as all three design elements are 
divided by the number of children. Research has shown that it pays more for a 
municipality to grant a concession than to build kindergartens. The reason is that the 
investment costs do not fall into the price of the program, but fall entirely on the founder 
of the kindergarten. Thus, from the point of view of granting concessions, the 
municipality is saved from these investment costs. 
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1 UVOD  
Dve izmed temeljnih ustavnih pravic v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS) je pravica 
otrok do vzgoje in izobraževanja ter pravica staršev do izbire programov vrtca. Predšolska 
vzgoja pomeni dopolnitev družinske vzgoje, s katero otroci pridobivajo znanje in izkušnje, 
ki jih ni mogoče dobiti v okviru družine, prav tako pa motiv za vključenost v vrtce 
predstavlja visoka stopnja zaposljivosti pri mnogih starših. 
Predšolska vzgoja in varstvo sta sestavna dela sistema vzgoje in izobraževanja ter 
pomenita vzgajanje otrok do vstopa v šolo. Slovenski vrtci se razvijajo že od druge 
svetovne vojne dalje in danes je ta sistem dodobra izpopolnjen. Država skrbi za 
nacionalno politiko in zakonski okvir delovanja vrtcev, za ustanavljanje vrtcev pa so 
primarno zadolžene občine. 
V zadnjem desetletju se je v RS povečala rodnost in s tem število otrok, ki so potrebovali 
varstvo. Sistem javnih vrtcev se je soočal z velikim pomanjkanjem prostorskih kapacitet, 
zaradi česar je prišlo do zavrnitev sprejema precejšnjega števila otrok. Starši so se morali 
znajti po svoje in pogosta oblika varstva je bila nelegalno varovanje otrok na domu, 
organizirano kot delo na črno. 
Bolj legalno od dela na črno je bilo varstvo otrok preko oseb, ki so registrirale največkrat 
preko s. p.-ja dnevno varstvo otrok, za katerega ni bilo pogoja vpisa v razvid, za to obliko 
varstva niso bili predpisani nobeni kadrovski in prostorski pogoji, prav tako ne normativi 
glede števila otrok. 
Zorman (2010) je za leto 2009 izvedla analizo za javne in zasebne vrtce v RS. Študija je 
temeljila na tem, da se ugotovi, kakšno je stanje na področju predšolske vzgoje v RS in 
posledično njeno izvajanje v praksi ter kakšne so možnosti ustanovitve zasebnih oblik 
varstva otrok in potrebe njihovih stršev. Ugotovljeno je bilo, da je v Sloveniji zelo majhno 
število izvajanja zasebnih oblik varstva otrok, razlog pa je v strogih normativih glede 
opreme, prostorov, osebja in vpisanih otrok. Problem izvajanja zasebne oblike varstva 
predšolskih otrok je v Sloveniji pogojen tudi z zelo slabo finančno pomočjo s strani občin v 
primerjavi z javnimi vrtci, ki so deležni sofinanciranja. 
Januarja letos so poslanci in poslanke izglasovali novelo Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), ki je na področju varstva 
otrok zaostrila pogoje varstva otrok in s tem odpravila pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki 




Danes je večina otrok še vedno vključenih v javne vrtce, čeprav se v zadnjem času širi 
mreža zasebnih oblik vrtcev. Vendar kljub pravici staršev do izbire programa (9. člen ZVrt) 
vrtcev, le-ta možnost v praksi ni popolnoma izvedljiva, saj so določeni programi, 
predvsem programi zasebnih vrtcev, staršem z nižjimi dohodki težje dosegljivi ali celo 
nedosegljivi, čeprav pri plačilu staršev za programe vrtca velja načelo socialne države. 
Višina cene, ki so jo straši dolžni plačati za svojega otroka, je namreč odvisna od 
premoženjskega stanja staršev oz. države. Kmalu pa naj bi v veljavo (ponovno) stopilo 
pravilo brezplačnega vrtca za drugega otroka. Razliko cene med plačilom starša in ceno 
vrtca nosi občina. 
V diplomskem delu so predstavljene razlike med javnimi in zasebnimi vrtci ter vrtci s 
koncesijo, pri čemer je poudarek na metodologiji oblikovanja cen v omenjenih oblikah 
varstva predšolskih otrok. Namen diplomskega dela je proučiti, kako se oblikuje cena v 
javnih in zasebnih vrtcih ter v vrtcih, ki izvajajo program s koncesijo. Z raziskavo se želi 
predstaviti razlike in podobnosti pri oblikovanju cen ter ugotoviti, ali so zasebni vrtci res 
dražji od javnih in zakaj je temu tako. 
Cilji diplomskega dela so: 
- ugotoviti, kakšne so razlike in podobnosti pri oblikovanju cen programov vrtcev, 
- ugotoviti, kakšno vlogo ima občina pri oblikovanju cene vrtcev,  
- ugotoviti, ali se občini s stroškovnega vidika bolj splača graditi javni vrtec ali 
podeliti koncesijo zasebnemu vrtcu. 
V diplomskem delu je s pomočjo deskriptivne metode na podlagi sekundarnih virov 
(domači in tuji strokovni članki, zborniki, publikacije, zakonodajni viri itd.) s teoretičnega 
vidika predstavljeno področje delovanja zavodov ter pojem koncesije, pri čemer je 
poudarek na predstavitvi javnih in zasebnih vrtcev ter vrtcev s koncesijo, ob tem pa tudi 
predstavitev metodologije oblikovanja cen programov predšolske vzgoje. V raziskovalnem 
delu so najprej s pomočjo primerjalne analize prikazane razlike in podobnosti pri 
oblikovanju cene programov predšolske vzgoje v javnih in zasebnih vrtcih s koncesijo. 
Nadalje je prek študije primera analiziran primer zasebnega vrtca s koncesijo – vrtec 
Kobacaj v občini Grosuplje. Podatki v raziskovalnem delu so bili pridobljeni s pomočjo 
direktorice Zasebnega vrtca Kobacaj, gospe Ksenije Štibernik, s katero je potekala osebna 
komunikacija za končni prikaz podatkov v diplomski nalogi. Prikazana pa je tudi 
primerjava med povprečjem cen vrtcev v primerljivih občinah RS ter izbrano občino 
Grosuplje. 
V diplomskem delu bosta preverjeni sledeči hipotezi: 
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Hipoteza 1: Cena programa vrtca se med vrtci razlikuje zaradi višine stroškov varstva 
otrok ter števila vpisanih otrok v program varstva. 
Hipoteza 2: Javni vrtec za starše predstavlja cenovno najugodnejšo obliko izvajanja 
predšolske vzgoje. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih vsebinskih poglavij. V prvem, uvodnem poglavju je 
predstavljena problematika diplomskega dela, njegov namen, cilji, metodologija in 
hipoteze. V drugem poglavju je predstavljen zavod, in sicer njegova opredelitev, vrste 
zavodov ter njihovo financiranje. V tretjem poglavju je predstavljena dejavnost predšolske 
vzgoje in izobraževanja, kjer so podrobneje predstavljene tudi različne oblike vrtcev. V 
četrtem poglavju je prikazano financiranje vrtcev. V petem poglavju je predstavljena in 
analizirana metodologija oblikovanja cene programov v vrtcih. Ob tem je prikazana tudi 
primerjava oblikovanja cene med javnim in koncesijskim vrtcem v občini Grosuplje. V 
zadnjem, zaključnem poglavju so strnjene ugotovitve diplomskega dela ter na podlagi 





Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava. Namen ustanovitve zavoda ni 
pridobivanje dobička. Zavod pravnoorganizacijsko nekoliko spominja na d.  o. o. ali d. n. o., 
vendar ga od njiju razlikuje nekaj specifik: ni predpisanega minimalnega ustanovnega 
kapitala, ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda z vsem svojim premoženjem 
(to je potrebno tudi izrecno navesti v aktu o ustanovitvi) in dobiček iz opravljanja 
nepridobitne dejavnosti ni predmet obdavčitve (Mercina,  2017).  
2.1 OPREDELITEV ZAVODA  
Zakon o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) opisuje 
zavode kot organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja 
dejavnosti ni pridobivanje dobička (1. člen ZZ). 
 
Omejitev glede opravljanja nepridobitne dejavnosti pa ni absolutna, saj 18. člen ZZ 
izrecno določa, da lahko zavod opravlja tudi gospodarsko službo, če je ta namenjena 
opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Vendar mora biti izvajanje 
gospodarske dejavnosti oz. »nastopanje na trgu« njena »stranska« dejavnost. Pri izvajanju 
gospodarske oz. tržne dejavnosti pa mora poslovati po pogojih kot gospodarska družba. 
Skladno z računovodsko zakonodajo morajo v tem primeru tudi ločeno spremljati 
poslovanje in izkazovanje sredstev s sredstvi iz javnih financ ter sredstvi, pridobljenimi s 
prodajo blaga in storitev na trgu. 
Krovni zakon za delovanje zavodov je ZZ, ki podrobneje določa ustanovitev družbe, njene 
dejavnosti, organe, načine financiranja in razloge za njihovo prenehanje. ZZ je sicer iz leta 
1991; do sedaj je bil dvakrat noveliran, vendar je statusna ureditev pomanjkljivo urejena, 
kar je razlog za številna odprta vprašanja v zvezi z njihovim delovanjem.  
Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se vse njihove medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti uredijo s pogodbo. Ob sprejetju akta o ustanovitvi ustanovitelj imenuje 
izvršilca dolžnosti, tj. poslovodni organ, ki je zadolžen za izvedbo pričetka delovanja 
zavoda. Ko je akt o ustanovitvi zavoda vpisan v sodni register, zavod pridobi pravno 
sposobnost (9. –12. člen ZZ).  
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Zavod lahko tudi preneha: 
- če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,  
- če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje 
pogojev za opravljanje dejavnosti, in če v roku, določenim z izrečenim ukrepom, ne 
izpolni pogojev za opravljanje dejavnosti, 
- če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oz. 
pogoji za opravljanje dejavnosti, zaradi katerih je bil zavod ustanovljen, 
- če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več 
zavodov, 
- če se organizira kot podjetje, v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi (54. člen ZZ). Po 55. členu ZZ lahko zavod preneha tudi na podlagi 
stečaja, kadar ustanovitelj zavoda ni odgovoren za obveznosti zavoda, tako po 
zakonu kot aktu o ustanovitvi. 
2.2 VIRI FINANCIRANJA ZAVODOV 
 Skladno z določbami 48. člena ZZ se zavodi financirajo: 
- iz sredstev ustanovitelja, 
- s plačili za storitve, 
- s prodajo blaga in storitev na trgu, 
- iz drugih virov, ki so določeni z zakonom in aktom o ustanovitvi.  
Presežek prihodkov nad odhodki oz. dobiček sme zavod na podlagi 48. člena ZZ porabiti le 
za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače. Nadzor 
nad pravilnostjo finančnega poslovanja zavoda opravljajo pristojni državni organi ali za to 
pooblaščene organizacije. Strokovni organi, kot so ministrstva, pa izvajajo nadzor nad 
strokovnostjo dela zavoda (Pečar, 2005, str. 124–125). 
2.3 VRSTE ZAVODOV 
Zavode delimo na javne zavode, zasebne zavode in zavode s koncesijo. Vse tri oblike 
zavodov se med seboj razlikujejo glede na namen ustanovitve in glede na to, kdo jih 
ustanovi. 
2.3.1 Javni zavod 
Javne zavode ustanovijo osebe javnega prava, tj. država, občina ali druga oseba javnega 
prava. Javni zavod se ustanovi za opravljanje javnih služb, izvaja aktivnosti, ki sodijo v javni 




Javni zavodi izvajajo dela, ki so v javnem interesu oz. predstavljajo javno potrebo. Javna 
potreba se ne nanaša na posamezno osebo, temveč zavzema celotno prebivalstvo. Obseg, 
vrsto ter pravilnost izvajanja del javnih služb skrbno spremlja oblast. Oblast mora 
poskrbeti, da se javne službe in njihova dela razvijajo tudi glede na kulturni in tehnološki 
razvoj (Bohinc, 2005, str. 37). 
Javni zavodi izvajajo javno službo, ki je izraz servisne vloge države in lokalnih skupnosti. Ta 
označuje dejavnost, s katero se ukvarja, in ne izvajalca te dejavnosti. Prek javne službe se 
zagotavljajo javne dobrine, določajo pa jo naslednje značilnosti:  
- deluje v javnem interesu, 
- za njeno delovanje je odgovorna država ali lokalna skupnost, 
- ni zajeta v pravnem režimu tržnih dejavnosti, 
- njeno izvajanje poteka po posebnem javnopravnem režimu (Virant, 1998, str. 129). 
Izvajanje javnih služb v javnih zavodih lahko delimo na gospodarske in negospodarske 
javne službe. Obe področji sta določeni s posameznimi področnimi zakoni. Gospodarske 
javne službe se odvijajo na področjih varstva okolja, energetike, prometa in zvez, 
komunalnega in vodnega gospodarstva ter na drugih področjih infrastrukture. Delimo jih 
na državne in lokalne službe. Državne so tiste, za delovanje katerih je odgovorna država, 
lokalne pa so odgovorne lokalni skupnosti oz. občini. Negospodarske javne službe se 
odvijajo na področjih dejavnosti vzgoje in izobraževanja, kulture, znanosti, zdravstva, 
športa, otroškega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ter socialnega 
zavarovanja. Gospodarske in negospodarske javne službe se razlikujejo predvsem po 
načinu izvajanja in načinu financiranja (Virant, 1998, str. 132–135). 
Dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi, lahko na splošno razvrstimo v tri skupine:  
- dejavnost javne službe, ki je financirana iz javnih virov,  
- dejavnost javne službe, s katero javni zavod nastopa na trgu oz. je financirana s 
plačili iz nejavnih, pretežno zasebnih virov, 
- tržna dejavnost oz. prodaja blaga in storitev, ki ne sodijo v javno službo (Zver, 
2003, str. 10). 
Javno službo lahko opravlja tudi drug zavod na podlagi koncesije. Tak zavod ima glede 
opravljanja javne službe pravice, dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda (23. člen ZZ). 
Več o tem bo predstavljeno v podpoglavju 2. 3. 3. 
2.3.2 Zasebni zavod 
Zasebne zavode lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Namen ustanovitve 
zasebnega zavoda je opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, kulture, znanosti, 
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športa, zdravstva, socialnih in drugih dejavnosti, seveda pa glavno vodilo zasebnika ne 
more in ne sme biti pridobivanje dobička Dohodek, ki ga zavod ustvari, se mora porabiti 
za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda. (CONSULTA.SI, 2020). 
Ustanovitev zavoda ima določene prednosti, a tudi slabosti. Prednosti ustanovitve zavoda 
se kažejo v tem, da za samo ustanovitev zavoda ni potrebnega predhodnega minimalnega 
osnovnega kapitala, ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda, sam dobiček pa v 
zasebnem zavodu ni obdavčen. Slabosti ustanovitve zasebnega zavoda se nanašajo na to, 
da so dejavnosti, zaradi katerih se zavod lahko ustanovi, omejene, ustanovitelj pa je 
primoran izkazati namen ustanovitve zavoda, ki mora temeljiti na nepridobitnosti 
(Mercina, 2017). 
2.3.3 Zavod s koncesijo 
Koncesija predstavlja partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem, gre za pooblastilo 
osebe javnega prava za izvajanje javne službe v javnem interesu osebi zasebnega prava. 
Uporablja se predvsem v sektorjih, katerih skrb je kakovost prebivalcev Evropske unije. 
Koncesijska razmerja povezujemo z razmerji javno-zasebnih partnerstev. Danes 
predstavljajo prevladujočo obliko javno-zasebnih partnerstev (Inštitut za javno-zasebno 
partnerstvo, 2020). 
Da bi enotno lahko uredili definicijo koncesije, bi morali upoštevati mnenja in množične 
definicije avtorjev, ki pa med seboj niso usklajene, kar še dodatno otežuje popolno 
oblikovanje definicije koncesije (Ferk, 2014, str. 72–73). Obravnava koncesij v slovenski 
zakonodaji še ni enotno urejena. Del splošnih določb ureja Zakon o gospodarskih javnih 
službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 
in 57/11 – ORZGJS40), nekaj določb vsebuje tudi ZZ ter področna zakonodaja. 
V letu 2014 je bila sprejeta Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb. Razlog za 
sprejetje direktive je bilo dejstvo, da je podeljevanje koncesijskih pogodb v Evropski Uniji 
močno naraščalo z odsotnostjo jasnih navodil, kar je predstavljalo pomanjkanje pravne 
varnosti in oviranje prostega opravljanja storitev ter izkrivljeno delovanje notranjega trga. 
V direktivi o podeljevanju koncesij je pojem koncesije opredeljen kot pojem, ki lahko 
pomeni koncesije za gradnje ali koncesije za storitve, pri čemer: 
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- pri koncesiji gradenj gre za pisno sklenjeno odplačano pogodbo. Eden ali več javnih 
naročnikov izvedbo gradenj zaupa enemu ali več gospodarskim subjektom. 
Nadomestilo je pri koncesiji gradenj le pravica do uporabe gradenj, ki so predmet 
pogodbe, ali pravica do uporabe gradenj skupaj s plačilom (Inštitut za javno-
zasebno partnerstvo, 2020); 
 
- tudi koncesija storitev pomeni pisno sklenjeno in odplačano pogodbo, s katero 
eden ali več javnih naročnikov opravljanje in upravljanje storitev, razen izvajanja 
gradenj iz prejšnje alineje, zaupa enemu ali več gospodarskim subjektom. 
Nadomestilo pri koncesijah storitev prav tako predstavlja zgolj pravico do uporabe 
storitev, ki so predmet pogodbe, ali pravico do uporabe storitev skupaj s plačilom 
(Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, 2020). 
Pri koncesijah gradenj poslovno tveganje nosi izvajalec sam in ne naročnik. Izvajalec je 
tisti, ki se zaveže, da bo izgradil objekt. Izvajalcu se poda pravica do izkoriščanja 
ekonomskega objekta, saj naročnik izgradnje ne plača. Izvajalec ves čas izgradnje objekta 
računa, da bo posel prinesel dobiček, čemur pa ni vedno tako. Sam dobiček je odvisen od 
tega, ali bosta objekt in dejavnost, ki se bo prek objekta izvajala, dovolj dobičkonosna. 
Kadar sama dejavnost poseže po uspehu, torej ima dovolj uporabnikov , dobi izvajalec 
povrnjena sredstva, v obratni smeri pa utrpi izgubo dobička (Kranjc, Kerševan, Plauštajner 
& Prelič, 2009, str. 236). 
Pri koncesijah storitev koncesionar prevzema vsa tveganja in dolžnosti. Koncesija storitev 
zavzema upravljanje in vzdrževanje ter izvedbo osnovne investicije v infrastrukturo, 
potrebno za opravljanje javne službe, vključno z morebitnimi dodatnimi investicijami, 
kadar se javna služba izvaja v večjem obsegu. So najboljša izbira, ko gre za velike 
infrastrukturne investicije, predvsem ker vsebujejo stalne in visoke stroške upravljanja in 
vzdrževanja zgrajene infrastrukture (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 262–263). 
Koncesija se podeli na podlagi koncesijske pogodbe. Pogodba o koncesiji uredi razmerja 
glede izvajanja javne službe med koncedentom, tj. osebo javnega prava (država, lokalna 
skupnost ali druga oseba javnega prava, ki je prav tako javni naročnik; npr. javno podjetje, 
javni zavod ipd.), ki izda pooblastilo, in koncesionarjem (zasebni partner), kateremu se 
izda pooblastilo za opravljanje koncesije. V pogodbi se določijo tudi pogoji, pod katerimi 






Kot koncedenti lahko nastopajo samo osebe javnega prava. To so: 
- država, 
- samoupravna lokalna skupnost (občina), 
- druga pravna oseba javnega prava, ki jo ustanovi država ali lokalna samouprava oz. 
druga oseba, ki je prav tako javni naročnik po določbah zakona (npr. javno 
podjetje, javni zavod, javni gospodarski zavod itd.). 
Kot koncesionarji oz. zasebni partnerji pa lahko nastopajo: 
- gospodarske družbe, 
- zasebni zavodi, 
- društva, ustanove ... (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, 2020). 
 
Postopek za pridobitev koncesije se prične, ko je izkazan javni interes oz. na podlagi vloge. 
Koncesijo podeli koncedent na podlagi javnega razpisa, ki mora biti objavljen v Uradnem 
listu in mora vsebovati naslednje postavke:  
- predmet koncesije, 
- začetek in čas trajanja koncesije, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
- obveznosti koncesionarja, 
- obvezne sestavine ponudbe, 
- rok za oddajo ponudb, 
- rok za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja, 
- merila za izbiro koncesionarja in 
- način obveščanja kandidatov o poteku postopka. 
Koncedent mora ponudnikom omogočiti dovolj časa za prijavo na razpis. Rok za prijavo na 
razpis mora ponudnikom omogočati pripravo vseh potrebnih dokazil o izpolnjevanju 
predpisanih pogojev (Občina Grosuplje, 2020a). 
Koncesijo se podeli s koncesijskim aktom. Koncesijski akt je predpis države ali občine, 
njegovo vsebino določa 33. člen ZGJS. Z njim se določi predmete in pogoje, pod katerimi 
se bo koncesija izvajala. Akt se sprejme v času, ko država in občina še ne vesta, kdo bo 
izbran za koncesionarja. S koncesijskim aktom je predstavljeno koncesijsko razmerje, 
kakršnega si predstavlja koncedent (Virant, 1998, str. 141). 
Temelj vsakega koncesijskega razmerja je koncesijska pogodba, s katero koncedent in 
koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane 
gospodarske javne službe. Vse to določuje 39. člen ZGJS, ki vsebuje: 
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- način in roke plačil ter morebitne varščine, 
- razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, 
- dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo 
vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem 
aktu, 
- način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta, 
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe, 
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali 
neizvajanjem javne službe, 
- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,  
- način spreminjanja koncesijske pogodbe, 
- prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje, 
- prenos objektov in naprav (odkup koncesije) ter morebitno restitucijo po 
prenehanju koncesije. S sklenitvijo pogodbe o podelitvi koncesije se vzpostavi 
pogodbena obveznost koncesionarja v razmerju do koncedenta.   
Koncesionar praviloma prevzame večinski del poslovnega tveganja rentabilnosti izvajanja 
javne službe in v primeru, da so stroški izvajanja višji, kot je bilo dorečeno v pogodbi, 
prevzema tudi možnost izgube. Naloga koncesionarja ni samo, da vodi investicijo, temveč 
jo tudi nadzoruje s strani stroškov, ki so porabljeni za izvajanje javne službe. Slednje skuša 
kar se da dobro optimizirati. Ker je razmerje sklenjeno relativno za dolgoročno obdobje, je 
pomembno, da se koncesionarju zagotovi kakovostno izvajanje javne službe skozi celotno 
obdobje izvajanja. Da je koncesijsko razmerje uspešno, je potrebno uskladiti zahteve in 
interese tako koncesionarja po maksimizaciji dobička in zmanjševanju stroškov kot tudi 
interese uporabnikov javne službe, ki želijo za kar se da nizko ceno čim kakovostnejšo 
storitev (Ferk, 2014, str. 73–74).  
Koncedent lahko koncesionarju za opravljanje javne službe ponudi prostore in opremo, 
kjer bi samo delo potekalo (Bohinc, 2005, str. 180).  Po ZZ se koncesijo za opravljanje 
javne službe lahko podeli tudi društvu, podjetju, drugi organizaciji ali posamezniku, ki 
izpolnjuje pogoje za opravljanje javne službe (28. člen ZZ). 
Koncesija se lahko podeli (sklene) za določen ali nedoločen čas. Koncesija preneha s 
potekom časa, za katerega je bila dana, ali na podlagi odpovedi v roku, določenim z aktom 
o koncesiji. Koncedent lahko odvzame koncesijo, če koncesionar ne opravlja javne službe 
v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter s pogodbo o koncesiji (7. člen ZZ).  
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3 DEJAVNOST PREDŠOLSKE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
Predšolsko vzgojo v Sloveniji izvajajo javni in zasebni vrtci. Slovenija spada med države 
Evropske unije, kjer je vpis otrok v sistem predšolske vzgoje za otroke do treh let najvišji. 
Staršem je omogočeno, da svobodno izbirajo program vzgojno-izobraževalnega varstva, ki 
je skladen z njihovim osebnim načinom življenja, otroci pa so vodeni po programu, ki 
spodbuja njihov celoten razvoj (GOV.SI, 2020). 
3.1 KRATKA ZGODOVINA VRTCEV  
V obdobju 19. stoletja so se na območju Slovenije izvajale različne oblike varstva 
predšolskih otrok, kot so otroška zavetišča in otroška zabavišča, ki so bila ustanovljena in 
financirana s strani dobrodelne in cerkvene organizacije. Predšolska vzgoja je postala vse 
bolj prepoznavni, sestavni in potrebni del družbenega, socialnega, zdravstvenega in 
vzgojnega varstva otrok. Mreža vrtcev se je hitro širila, zato so se kmalu oblikovale 
različne konceptualne, sistemske in vsebinske rešitve, ki so bile opredeljene v Beli knjigi o 
vzgoji in izobraževanju (1995), Zakonu o vrtcih (1996), Kurikulu za vrtce (1999). Vse tri 
omenjene rešitve so vzpostavile skupni vrtec, ki ima otroke sistemsko in vsebinsko 
deljene na dve starostni obdobji. Tako kot v večini evropskih držav tudi v Sloveniji delež 
vključenih otrok vseh starosti v vrtce narašča (Krek & Metljak, 2011, str. 65–66). 
V zadnjem desetletju 20. stoletja so se na področju predšolske vzgoje pričele dogajati 
spremembe. Ženske so postale pomemben člen delovne sile. Z vstopom žensk na trg 
delovne sile je veliko otrok ostalo brez varstva in vzgoje. Danes je po večini držav vse več 
otrok vključenih v predšolsko vzgojo, teh je kar 80 %. Programi, ki so se oblikovali za 
izvajanje predšolske vzgoje, so posledica ugotovitev in raziskav, da je zelo pomembno, da 
otrok že v zgodnjem otroštvu prestopi iz objema staršev v ponujene oblike izvajanja 
predšolske vzgoje ter si skupaj s svojimi sovrstniki utrjuje in oblikuje svojo življenjsko pot. 
Ne smemo pozabiti tudi na starše, ki potrebujejo pomoč pri vzgoji in varstvu svojih otrok v 
času, ko so v službi (Weikart, 2000). 
Pomembno je, da se predšolski vzgoji posveča enako količino pozornosti kot 
osnovnošolski in sekundarni šoli. Vse tri ravni prispevajo k boljšemu razvoju otroka in 
gotovo tudi k bolj zdravi državi. V segmente izobraževanja bi bilo potrebno vključiti 
posebne strategije, s katerimi bi zmanjšali stroške programov, brez večje izgube kakovosti 
le-teh. Študije kažejo, da so delavci v kakovostnejših programih tudi bolj zadovoljni in 
produktivni (Weikart, 2000). 
Predšolska vzgoja je bila v sredini devetdesetih let ponovno prenovljena, tako 
konceptualno kot kurikularno. Obstajata dva zakona, ki podrobneje urejata in določata 
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pogoje ustanovitve, organizacije in delovanje vrtcev, in sicer Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja iz leta 1996 ter Zakon o vrtcih iz leta 1996 (Eurydice, 
2020, str. 1). Vrtci v Sloveniji so se postopoma razvijali. Spremembe so se pričele dogajati 
na področju razvoja programa, naraščajočem deležu vključenosti otrok v vrtec, zvišala se 
je stopnja izobrazbe za strokovne delavce, izboljšala pa se je tudi kvaliteta opreme igralnic 
in didaktičnih pripomočkov, ki jih v vrtcu vsakodnevno uporabljajo.  
 
3.2 ORGANIZACIJA SISTEMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Temeljni cilj sistema vzgoje in izobraževanja v RS je zagotavljanje optimalnega razvoja 
posameznika. Dolžnost države je, da poskrbi za to. Sistem vzgoje in izobraževanja je v RS v 
glavnini organiziran kot javna služba. Z izvajanjem javne službe jo izvajajo javni in zasebni 
zavodi ter zasebniki s koncesijo. Z zakonom je omogočeno tudi ustanavljanje zasebnih 
izobraževalnih institucij, ki izvajajo lastne programe s pravico javnosti (npr. po metodi 
montessori ali waldorf ipd.). Tako imajo starši možnost izbire primerne oblike varstva. 
Vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok v RS izvajajo vrtci. V ta proces sta vključena v 
največji meri: 
- lokalna skupnost, ki ima vlogo ustanovitelja, glavnega financerja, nadzornika in 
regulatorja, 
- ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ki je pooblaščeno za načrtovanje in 
vodenje izobraževalnih politik ter pripravo sistemskih predpisov (npr. nacionalni 
programi in finančni načrti) (Eurydice 2016/17, str. 10–11). 
Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Kjer je potreba, mrežo javnih vrtcev 
dopolnjujejo zasebni vrtci s koncesijo. Za predšolsko vzgojo je pristojno Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (Taštanoska, Kuščer in Svetlik, 2020).  
3.3 USTANOVITEV VRTCA 
Da se vrtec lahko ustanovi, mora izpolnjevati določene pogoje, s katerimi izkaže zmožnost 
in pogoje za opravljanje predšolske vzgoje. Pogoji, ki jih mora ustanovitelj pred začetkom 
obratovanja vrtca izpolnjevati, so:  
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- notranji in zunanji prostori vrtca, 
- strokovni delavci ter 
- program za predšolske otroke. 
Ureditev notranjih in zunanjih igralnih površin vrtca ureja Pravilnik o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, 
št. 27/14, 47/17 in 43/18). Pravilnik natančno določa normative za oblikovanje prostorov 
vrtca v namenskih kot tudi normative za oblikovanje prostorov vrtca v nenamenskih 
stavbah. 
Pogoje za strokovni kader (ravnatelja oz. pedagoško vodjo, vzgojitelje predšolskih otrok 
ter pomočnike vzgojiteljev) določa Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS 
št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 – popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14). Jasno 
opredeljuje pogoje za zasedbo delovnega mesta ter normative glede števila otrok po 
posameznih oddelkih. 
Program za predšolske otroke mora predhodno potrditi Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje. Javni vrtec tako izvaja javno veljavni program Kurikul za vrtce, ustanovitelj 
zasebnega vrtca pa se lahko odloči, ali bo izvajal Kurikul za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni 
svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje marca 1999, ali svoj program, ki ga 
mora prav tako predhodno potrditi strokovni svet (13. člen ZVrt). 
Kriterij za ustanovitev novih vrtcev kot javnih zavodov in organiziranje organizacijskih 
enot vrtcev in enot vrtcev določa 3. člen ZVrt: 
- kot javni zavod se lahko ustanovi vrtec, v katerem se izvaja vsaj deset oddelkov oz. 
ima zagotovljenih vsaj deset oddelkov otrok. Lahko deluje tudi z vsaj devetimi 
oddelki otrok, kadar demografska gibanja na območju občine za obdobje petih let 
kažejo, da bo vrtec v naslednjih dveh letih po ustanovitvi lahko oblikoval oddelke, 
ki mu manjkajo do izpolnitve normativa desetih oddelkov; 
- lahko posluje kot organizacijska enota z najmanj osmimi oddelki otrok;  
- kot enota vrtca se lahko organizira tudi, kadar del javnega vrtca ali enote nastopa 
na drugem naslovu. 
Vrtec se kot organizacijska enota lahko oblikuje, če deluje z vsaj šestimi oddelki otrok. 
Kadar je oblikovan samo en oddelek otrok, se ta šteje za vzgojno-varstveno družino (3. 
člen ZVrt). Ko so izpolnjeni vsi pogoji, lahko ustanovitelj vloži vlogo za vpis v razvid 
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izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja1, ki ga vodi ministrstvo za 
šolstvo. V razvid se lahko vpisujejo šole, ki izvajajo javne izobraževalne programe, in vrtci, 
ki izvajajo programe za predšolsko vzgojo otrok. Vpis v razvid vodi ministrstvo, ki je 
pristojno za predšolsko vzgojo oz. izobraževanje (SPOT, 2020). 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 
določa pogoje za vrtce in šole, ki so predpisani za prostor in opremo, imeti morajo javno 
veljavni program in priskrbljen ustrezni kader strokovnih delavcev s predpisano izobrazbo. 
Če vrtci ali šole izpolnjujejo pogoje, se lahko vpišejo v razvid (34. člen ZOFVI). 
Predlog za vpis v razvid določa 34. člen ZOFVI in mora vsebovati: 
- ime in podjetje, sedež, matično številko ustanovitelja. Če je ustanovitelj fizična 
oseba, mora predložiti ime in priimek, rojstne podatke, bivališče in enotno 
matično številko, 
- ime in sedež vrtca oz. šole, 
- številko in datum akta o ustanovitvi, 
- program, ki ga bo vrtec oz. šola izvajala, 
- potrditev o javni veljavnosti programa, 
- izjavo poslovodnega organa o izpolnjenih normativih prostorskih in kadrovskih 
pogojih ter pogojih glede opreme in ustreznega kadra strokovnih delavcev. 
Komisija s strani ministrstva, ki opravi ogled prostorov in pregleda v vlogi priloženo 
dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, po izpolnitvi vseh pogojev izda odločbo 
o vpisu v razvid. Kadar pride do sprememb zahtevanih pogojev, mora izvajalec v roku 30 
dni sporočiti spremembo podatkov, vpisanih v razvid od dneva njihovega nastanka. Izpis 
vrtca ali šole iz razvida se zgodi takrat, ko: 
                                                          
1 Šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, in vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, 
lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno 
za predšolsko vzgojo oz. šolstvo. 
Vrtec oz. šolo se vpiše v razvid, če je zagotovljeno izpolnjevanje pogojev, predpisanih za prostor in opremo, 
ima javno veljavni program in kjer je priložena izjava, da bo do pričetka izvajanja dejavnosti izpolnjen tudi 
pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s predpisano izobrazbo (34. člen Zakona o 





- vrtec ali šola preneha izvajati veljavni program, 
- je s pravnomočno sodbo prepovedano izvajanje javno veljavnega programa, 
- niso izpolnjeni pogoji za vpis v razvid, predlog za izpis poda inšpekcija s končno 
odločbo, 
- vrtec ali šola preneha obstajati (SPOT, 2020). 
3.4 OBLIKE IZVAJANJA PREDŠOLSKE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
Glede na to, kdo ustanovi vrtec, ločimo javne in zasebne vrtce ter vmesno obliko med 
javnimi in zasebnimi vrtci, to so zasebni vrtci s koncesijo. V nadaljevanju so predstavljene 
posamezne oblike ter primerjava med njimi. Sprva bo predstavljen organizacijski, nato še 
finančni vidik. 
3.4.1 Javni vrtci 
Gre za osebo javnega prava, ki ga ustanovi občina za izvajanje javne službe na področju 
vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok (Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 2020). 
Javne vrtce ustanavljajo lokalne skupnosti glede na potrebe lokalnega prebivalstva. 
Država je zakonsko predpisala, da morajo lokalne skupnosti ob urejanju novih 
stanovanjskih sosesk zagotoviti tudi socialno infrastrukturo, v katero med drugim sodijo 
tudi vrtci. Vrtci so lahko organizirani kot samostojni zavodi ali pa delujejo kot enote 
osnovnih šol. V skupino predšolskih otrok sodijo otroci od dopolnjene starosti 11 mesecev 
do vstopa v šolo. Vzgoja v vrtcih se izvaja v dveh starostnih obdobjih. Obdobja so 
razdeljena po letih, in sicer prvo starostno obdobje vključuje otroke, stare od enega do 
treh let, oddelek drugega starostnega obdobja pa otroke, stare od treh let do vstopa v 
šolo (Eurydice 2019, str. 1). Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali 
kombinirane oddelke (GOV.SI, 2020). 
Vsem javnim vrtcem je skupno, da izvajajo program, ki je potrjen s strani države in 
predstavlja javno veljavni program – Kurikulu za vrtce.2 Finančna sredstva za zagotovitev 
prostorov vrtca in opreme, kot tudi vzdrževalna in investicijska vlaganja, so na strani 
občine ustanoviteljice. Krek in Metljak (2011, str. 95) navajata, da je financiranje vrtcev na 
lokalni in državni ravni v Sloveniji urejata Zakon o organizaciji in financiranju vrtcev (1996) 
ter Zakon o vrtcih s spremembami (1996). Določeno je, da se  vrtci financirajo iz javnih 
sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Iz občinskega 
proračuna se – lahko tudi za vrtce s koncesijo – zagotavljajo sredstva v višini razlike med 
ceno programov in plačilom staršev, sredstva za intervencijsko vzdrževanje ter sredstva za 
investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev. Iz državnega proračuna se staršem, ki 
                                                          
2 Kurikulu za vrtce je najpogosteje uporabljen program, ki ga je sprejel strokovni svet za vzgojo in 
izobraževanje. Sprejet je bil na 26. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, dne 
18. 3. 1999. 
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imajo hkrati v vrtcu vključenega več kot enega otroka, omogoči sofinanciranje iz 
državnega proračuna. Ceno vrtca, ki jo bodo morali starši plačati, določajo Zakon o vrtcih 
ter Zakon o spremembah in dopolnitvah ZVrt iz let 2000, 2003, 2008. 
Iz državnega proračuna se črpajo tudi sredstva za oddelke vrtcev v bolnišnicah, katerih 
dejavnost je namenjena državnemu območju, polovico sredstev pa namenijo za plače in 
prejemke ter davke in prispevke za vzgojitelje v oddelkih vrtcev, ki delujejo v drugih 
bolnišnicah, za oddelke predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami, za plačilo višjih stroškov, kjer delo poteka dvojezično, ter sredstva 
za investicije v nepremičnine in opremo na narodno mešanih območjih (29. člen ZVrt). 
Cena, ki jo bodo starši plačevali v vrtcu3, je določena na podlagi lestvice, ki starše razvršča 
v razrede, pri čemer sta upoštevana dohodek na družinskega člana v primerjavi s 
povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in premoženje družine (32. člen 
ZVrt). Porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. 
Organ šolske inšpekcije pa nadzoruje namensko porabo javnih sredstev v vrtcih (26. člen 
ZVrt). 
3.4.2 Zasebni vrtci 
Zasebni vrtec ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba zasebnega prava. V večini 
primerov so to fizične osebe, ki pa dejavnosti predšolske vzgoje in izobraževanja ne 
morejo izvajati prek svojih s. p.-jev, pač pa morajo ustanoviti bodisi zavod bodisi d. o. o. in 
ga vpisati v sodni register. 
Zasebni vrtec lahko zaprosi za sredstva iz občinskega proračuna. Da lahko le-ta prejme, 
mora izpolnjevati določene pogoje: 
- izvajati mora program za predšolske otroke, 
- imeti mora vpisano vsaj eno skupino otrok, 
- priskrbeti mora prostore, v katerih se bo program izvajal, in poskrbeti, da so  
prostori v skladu s predpisanimi normativi in standardi za vrtce, 
- imeti mora vzgojitelje in pedagoškega vodjo, pomočnike vzgojiteljev,  
- zagotoviti mora dostopnost vrtca vsem otrokom, in sicer v skladu z zakonom 
(Eurydice, 2017, str. 10).  
Pred pričetkom izvajanja dejavnosti mora vrtec pridobiti odločbo MIZŠ-ja o vpisu v razvid 
izvajalcev javno veljavnih programov. Program, ki ga bo zasebni vrtec izvajal, mora biti 
viden iz akta o ustanovitvi vrtca. Ustanovitelj vrtca se lahko sam odloči, da bo izvajal 
Kurikul za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Lahko pa se 
                                                          
3 Način oblikovanja cene, ki jo plačujejo starši, je predstavljen v poglavju 5.6. 
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odloči, da bo izvajal svoj program oz. program po posebnih pedagoških načelih. Kadar se 
ustanovitelj odloči za izvajanje svojega programa, mora le tega predložiti v obravnavo 
Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje. Po pregledu predloga programa se 
strokovni svet odloči, ali bo program potrdil in bo s tem zasebni vrtec smel program tudi 
izvajati. Če bo vrtec želel izvajati program po posebnih pedagoških načelih, bo moral 
predložiti potrditev izvajanja s strani mednarodnega združenja. Prav tako morajo prostori, 
v katerih se bo program izvajal, ustrezati predšolski vzgoji, katerih ustreznost se mora 
dokazati v razvidu. Za prostore zasebnih vrtcev veljajo enaki pogoji kot za javne vrtce. V 
primeru, da bo ustanovitelj izvajal svoj program, mora vsebino programa predložiti v 
obravnavo Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje (GOV. SI, 2019). 
Za razliko od javnih vrtcev se ustanovitelj zasebnega vrtca sam odloči, kateri program bo 
vrtec izvajal. Poleg Kurikula za vrtec, ki ga izvajajo javni vrtci, je Strokovni svet RS za 
splošno izobraževanje do sedaj potrdil naslednje štiri javno veljavne programe:  
- Montessori pedagogika, 
- Waldorfska pedagogika, 
- Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije, 
- Katoliški vrtec (zasebni vrtec, ki dela po Kurikulu z versko vsebino). 
Druga bistvena razlika med javnim in zasebnim vrtcem je v investicijskih vlaganjih v 
prostor in opremo vrtca. Če je to pri javnih vrtcih, kot že omenjeno, v domeni občine 
ustanoviteljice, je to pri zasebnih vrtcih v celoti v domeni ustanovitelja zasebnika 
(Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 2020). 
Cena se oblikuje na podlagi cene istovrstnega programa delujočega javnega vrtca v občini. 
Občina kot sofinancer tudi tukaj sofinancira 85 % cene javnega vrtca  (GOV.SI, 2019). 
Ustanovitelj zasebnega vrtca ceno oblikuje na podlagi metodologije za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ceno določi zasebnik sam. Pogosto so cene zasebnih vrtcev v 
primerjavi s cenami javnih vrtcev in vrtcev s koncesijo višje. Razlog višjih cen je v tem, da 
si morajo ustanovitelji vrtca sami kriti stroške investicij zgradbe in opreme vrtca. 
3.4.3 Zasebni vrtci s koncesijo 
Zasebni vrtec s koncesijo je nekakšna vmesna oblika med javnim in zasebnim vrtcem.  Če 
na področju izvajanja predšolske vzgoje v občini primanjkuje vrtcev, lahko občina 
zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. S podelitvijo koncesije zasebnemu vrtcu občina 
omogoči enako izvajanje programa, kot ga izvajajo javni vrtci. 
Zasebni vrtec opravlja javno službo. Ko se zasebnemu vrtcu podeli koncesijo, se s posebno 
pogodbo določi obseg sredstev, ki jih občina zagotavlja vrtcu. Zasebni vrtci, ki nimajo 
koncesije, lahko pridobijo to pravico do financiranja iz proračunov občin, če izpolnjujejo 
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določene pogoje. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsako šolsko leto, postopek pa se 
vodi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vloge zasebnega vrtca 
(GOV. SI, 2019). 
Zasebni vrtci, ki ne izvajajo koncesije, so za starše cenovno dražji, saj jih občine 
sofinancirajo v manjšem obsegu. Kljub temu imajo starši prav tako pravico do subvencije s 
strani države za drugega otroka v vrtcu (Eurydice, 2019, str. 9). 
Koncesijski vrtec mora, tako kot zasebni vrtec, z lastnimi sredstvi zagotoviti ureditev 
prostorov. Z javnim vrtcem pa mu je skupno, da: 
- mora izvajati javno veljavni program (Kurikul za vrtce) in 
- ceno vrtca mora potrditi občina koncedentka oz. občinski svet.  
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4 FINANCIRANJE VRTCEV 
Krovni zakon, ki ureja financiranje vrtcev, je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanju: ZOFVI). Slednji določa, da se vrtci 
financirajo iz: 
- javnih sredstev,  
- sredstev ustanovitelja,  
- plačil staršev in donacij ter  
- drugih virov. 
Programe, ki se izvajajo v okviru predšolske vzgoje, financira občina iz občinskega 
proračuna. Občina krije razliko cene med ceno, ki jo plačajo starši oz. se krije iz državnega 
proračuna, in polno ceno vrtca. Cena programa se oblikuje s strani vrtca na podlagi 31. 
člena ZVrt, določi jo ustanovitelj oz. koncedent. Vrtec oblikuje ceno po posebni 
metodologiji, ki jo določi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.  
Ceno programa za javni vrtec in zasebni vrtec s koncesijo mora sprejeti občinski svet 
občine, v kateri ima vrtec sedež in opravlja svojo dejavnost. Po sklenitvi pogodbe o 
financiranju med občino in vrtcem je slednji zavezan, da občini mesečno izdaja zahtevke 
za poplačilo stroškov (Eurydice, 2019, str. 1). 
Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in 
plačilom staršev, sredstva za intervencijsko vzdrževanje ter sredstva za investicije v 
nepremičnine in opremo javnih vrtcev, lahko tudi za vrtce s koncesijo. V primeru 
zasebnega vrtca in zasebnega vrtca s koncesijo te stroške nosi zasebnik sam. Iz državnega 
proračuna se staršem, ki imajo hkrati v vrtec vključenega več kot enega otroka, omogoči 
sofinanciranje iz državnega proračuna. Ceno vrtca, ki jo bodo morali plačati starši, 
določajo Zakon o vrtcih ter Zakon o spremembah in dopolnitvah ZVrt iz let 2000, 2003, 
2008 (Krek & Metljak, 2011, str. 95). Sofinancirano ceno vrtca občine lahko koristijo vsi, ki 
imajo stalno prebivališče na njenem območju, in vsi starši tujci z začasnim prebivališčem, 
pri čemer je pomembno, da je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki 
Sloveniji (Eurydice, 2019, str. 1). 
Starši, ki mesečno prejemajo najnižje dohodke, so opravičeni plačila vrtca, medtem ko 
starši z najvišjimi dohodki plačajo 77 % cene programa (Eurydice, 2019, str. 1). ZVrt je v 
zadnji noveli iz januarja 2021 v 32. členu predvidel ponovno brezplačno varstvo za 
drugega otroka iz iste družine, če sta oba otroka vključena v vrtec, prav tako so opravičeni 
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plačila za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, ki prihaja iz iste družine, ne glede na to, 
ali obiskuje vrtec hkrati s svojimi sorojenci. Pravica do brezplačnega vrtca prične veljati s 
1. septembrom 2021. 
Ključnega pomena je, da vrtci javni denar uporabljajo odgovorno in pregledno, zato bi bilo 
pomembno, da bi porabo javnih sredstev nadzirali s pomočjo notranjih nadzorov pri 
financiranju. Revizor, ki nadzor opravlja, ima nalogo preverjanja, ali notranji nadzor 
deluje. Notranji nadzor delimo na fazo notranje kontrole pri pripravi letnega finančnega 
načrta in finančno načrtovanje finančnih virov za programe in dejavnosti institucije ter 
fazo kontrole pridobivanja finančnih sredstev (Hrovat, 2017). 
Belfield (2006) je v svojo raziskavo o financiranju varstva in izobraževanja v zgodnjem 
otroštvu vključil devetnajst izbranih držav, ki se med seboj razlikujejo v financiranju 
predšolske vzgoje. Države, ki so bile zajete v raziskavi, so: Brazilija, Kitajska, Kuba, Egipt, 
Francija, Nemčija, Indija, Indonezija, Kenija, Koreja, Mehika, Poljska, Rusija, Senegal, Južna 
Afrika, Švedska, Turčija, Združene države Amerike in Vietnam. Izkazalo se je, da so 
določeni mehanizmi financiranja v nekaterih državah ugodnejši kot v drugih. Sistem 
predšolske vzgoje bi bil najbolj pravičen, če bi vsem otrokom ponujal enake možnosti, 
torej da jih sistem ne bi ločeval po spolu, narodnosti. Otrokom iz ekonomsko šibkejših 
družin ali otrokom v bolj odmaknjenih regijah bi bilo potrebno ponuditi več sredstev. V 
raziskavi med državami je bilo ugotovljeno, da otroci v predšolski vzgoji niso ločeni ali 
zavrnjeni zaradi spola oz. narodnosti. So se pa pokazale razlike glede na socialno-
ekonomski položaj in razlike med regijami. Družine iz ekonomsko šibkejšega položaja ali 
bolj podeželjske regije bodo manj verjetno vpisane v predšolsko vzgojo. Vse to kaže na 
pomanjkanje ponudbe izvajanja predšolske vzgoje v podeželjskih regijah  in tudi na slabšo 
kakovost izvajanja. Področja, ki so bolj urbanizirana in imajo višje dohodke, za državo 
predstavljajo večja državna sredstva. Kljub vsemu želijo vlade po državah usmeriti 
dostopnost predšolske vzgoje tudi na podeželjska območja in območja z nizkimi dohodki. 
Ključnega pomena je, da bi si programe predšolske vzgoje lahko zagotovila vsaka družina 
ne glede na ekonomski ali regijski položaj, pridobljena državna sredstva pa naj se porabijo 
za izobraževanje in usposabljanje učiteljev ter za oblikovanje učnih načrtov, kar bi 
zagotovilo staršem, ki plačujejo zasebno izvajanje predšolske vzgoje, enako kakovost kot v 
javnih vrtcih. Pomembno je tudi, da se ugotovi, iz kje prihajajo sredstva za izvajanje 
predšolske vzgoje, s tem pa se oblikujejo sofinanciranja s strani države v pomoč staršem.  
V poglavju 5.6 bo podrobneje predstavljen način izračuna višine plačila staršev. Starši so 
glede na prihodke razvrščeni v dohodkovne razrede, predstavljene v Tabeli 19.  
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5 METODOLOGIJA OBLIKOVANJA CENE PROGRAMOV V VRTCIH, 
KI IZVAJAJO JAVNO SLUŽBO 
Vsi vrtci (javni, zasebni in koncesijski) morajo ceno programov določiti na podlagi 
metodologije. Osnova za pripravo le-te je določena v Pravilniku o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05, 93/15 in 59/19; v nadaljevanju: pravilnik o metodologiji). 
Cena vrtca se izračuna iz treh osnovnih elementov, kot je razvidno iz spodnje formule. Ti 
osnovni elementi so stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil. Vse tri 
stroške se za izračun cene vrtca deli z maksimalnim številom vpisanih otrok na oddelek. 
Sama cena vrtca je odvisna tudi od časa trajanja programa, ki ga izvaja vrtec v posameznih 
oddelkih, in od vrste oddelka po starostnih obdobjih. 
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑡𝑐𝑎 =
stroški dela + stroški materiala in storitev + stroški živil za otroke
maksimalno število vpisanih otrok v oddelek
 
Cena programa je podlaga za izračun plačila staršev za vrtec in izračun razlike med ceno 
programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom  ZVrt dolžna zagotoviti 
občina. Višina stroškov posameznega vrtca je odvisna od višine stroškov kadrovskih in 
drugih normativov, ki jih določata ZVrt ter Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Tako je cena programa sestavljena iz plač, 
prispevkov in drugih prejemkov delavcev ter zavzema približno 81 % cene programa 




















Slika 1: Prikaz elementov, ki sestavljajo ceno programa vrtca 
Na ceno programov vplivajo naslednji dejavniki: 
- program in vrsta oddelka ter 
- elementi stroškov dela, materiala in storitev ter stroški živil. 
Vir: Pravilnik o metodologiji 
 
Zaradi sprememb stroškov (predvsem rasti cene življenjskih stroškov in napredovanja 
uslužbencev, s tem pa tudi upravičenosti do višje plače) se cene vrtcev temu primerno 
prilagajajo in se višajo oz. nižajo. Posamezni elementi, ki sestavljajo ceno programa vrtca, 
so predstavljeni v nadaljevanju. 
5.1 PROGRAM IN VRSTA ODDELKA 
Zakonodaja omogoča vrtcem, da izvajajo več vrst programov vrtcev kot tudi različne 
možnosti oblikovanja oddelkov. Seveda oba elementa (program vrtca in število otrok v 
oddelku) vplivata na oblikovanje cene. Cena je v prvi vrsti odvisna od progama oz. od časa 








6 - 9 ur dnevno
POLDNEVNI 
PROGRAM
4 - 6 ur dnevno
KRAJŠI PROGRAM













3. - 6. leta starosti
do 17 oz. 22 otrok
KOMBINIRANI 
ODDELEK
11 mesecev - 6. 
leta starosti
do 17 otrok
Slika 2: Prikaz oblikovanja cene glede na vrsto oddelka 
 
 
 Vir: 14. Člen ZVrt  in 25. člen Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje; 
(UL RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18 ) 
Obstajajo tri dolžine programov, in sicer dnevni program, poldnevni program in krajši 
program. 
Tabela 1: Program v vrtcu 
PROGRAM TRAJANJE PROGRAMA 
Dnevni program Program traja od 6 do 9 ur v dopoldanskem, 
popoldanskem, celodnevnem času ali 
izmenično. 
Poldnevni program Program traja od 4 do 6 ur v dopoldanskem, 
popoldanskem času ali izmenično. 
Krajši program Programi trajajo od 240 do 720 ur. 
Vir: 14. člen ZVrt 
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Poleg trajanja programa na ceno vpliva tudi vrsta oddelka. Pri tem ločimo naslednje 
oddelke: 
- prvo starostno obdobje, 
- drugo starostno obdobje,  
- kombinirani oddelek. 
V prvo starostno obdobje sodijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev starosti do 3. leta 
starosti. V oddelku te starosti je lahko do največ 12 otrok. V drugo starostno obdobje 
sodijo otroci od 3. leta starosti pa do vstopa v šolo, tj. do 6. leta starosti. V tem obdobju 
se normativ števila otrok razlikuje glede na starost otrok. V oddelku otrok , starih 3–4 leta, 
je lahko največ 17 otrok, v oddelkih v starosti 4–5 in 5–6 let pa do 22 otrok. V 
kombiniranem oddelku so otroci vseh starostnih obdobij. Ta oddelek se oblikuje, če so v 
oddelku najmanj trije otroci prvega starostnega obdobja, lahko pa jih je največ sedem. 
Ostalih deset otrok mora biti starejših od treh let. Skupaj je torej v takem oddelku lahko 
največ 17 otrok (Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 2020). 
V diplomskem delu bo prikazano oblikovanje cene v oddelkih prvega in drugega 
starostnega obdobja, ki izvajata dnevni program. Te dve obliki sta tudi najpogostejši. 
Izbrana vrtca, ki bosta predstavljena, izvajata zgolj dnevni program v obeh starostnih 
























Slika 3: Prikaz osnovnih elementov oblikovanje cene po metodologiji 
5.2 ELEMENTI ZA OBLIKOVANJE CEN PROGRAMOV 
Osnovni elementi, po katerih se oblikuje cena programa, sledijo normativom omenjenega 
pravilnika metodologije oblikovanja cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.  
Pravilnik o metodologiji v 4. členu navaja tri osnovne elemente, ki se upoštevajo pri 
oblikovanju cene programa. Kot že omenjeno, so to stroški dela, stroški materiala in 
storitev ter stroški živil, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.  
Vir: Pravilnik o metodologiji 
V 8. členu pravilnika o metodologiji so določeni stroški, ki ne sodijo med osnovne 
elemente cene. Elementi, ki ne oblikujejo cene programa, so stroški za investicijsko 
vzdrževanje in investicije, ki jih (javnim) vrtcem zagotavlja lokalna skupnost, pa tudi vsi 
drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe 
(odpravnine presežnim delavcem, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in 
delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na ustrezno delo, stroški 
sodnih postopkov in poravnave odškodnin na podlagi izvršilnih postopkov). Stroške, ki 
niso element za izračun cen, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom ali drugimi 
predpisi. 
5.2.1 Stroški dela 
Stroški dela se obračunajo na podlagi 5. člena pravilnika o metodologij i za število 
zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih 
določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi, in za število zaposlenih, 
ki jih v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobri občina.  
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To pomeni, da pri določanju stroškov dela kot elementov za izračun cene programa 
stroški delavcev, ki so zaposleni v vrtcu in njihova zaposlenost presega predpisane 
normative, ne morejo biti vključeni med elemente za izračun cene programa vrtcev.  
Stroški dela vključujejo: 
- dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje,  
- regres za letni dopust,  
- povračila stroškov prehrane med delom,  
- povračila stroškov prevoza na delo in z dela,  
- nagrade, odpravnine ob upokojitvi,  
- solidarnostne pomoči,  
- sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni,  
- kolektivna pogodba in drugi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.  
Pri ugotavljanju števila zaposlenih se upošteva tudi optimalna organizacija dela, ki 
vključuje združevanje oddelkov na začetku in na koncu obratovalnega časa vrtca. 
Stroškom dela se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga 
nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni v višini, ki je opredeljena 
v finančnem načrtu vrtca, za katerega je občina ustanoviteljica podala soglasje. Stroški 
dela se izračunajo po izhodiščih za načrtovanje občinskih proračunov, ki jih določ i 
ministrstvo, pristojno za finance (Občina Grosuplje, 2020d). 
5.2.2 Stroški materiala in storitev 
Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve. 




- funkcionalni stroški objektov za: 




- komunalne storitve, 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
- čiščenje prostorov, 
- tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, 
- zavarovalne premije, 
- varovanje objektov, 
- uporabo in vzdrževanje vozil za prevoz hrane, 
 
- funkcionalni stroški osnovne dejavnosti za: 
- didaktična sredstva in igrače, 
- stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, 
- obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, 
- hišno perilo, 
- pisarniško poslovanje (pisarniški material, stroški plačilnega prometa, 
časopisi, revije, telefonske storitve in podobno), 
- drobni inventar, 
 
- drugi specifični namenski stroški:  
- nadomeščanje bolniških, 
- stroški notarjev, odvetnikov, nadzora, 
- drugi operativni stroški (Občina Grosuplje, 2020d). 
Po 9. členu pravilnika o metodologiji se stroški materiala in storitev v vrtcih porazdelijo 
glede na število vseh vpisanih otrok v oddelkih vrtca, upošteva se tudi najvišji normativ za 
oblikovanje posamezne vrste oddelka. 
5.2.3 Stroški živil 
Stroški živil za otroke se izračunajo na podlagi 7. člena pravilnika o metodologiji . Pri 
izračunu se upošteva število obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v posameznem 
programu. Štibernik (osebna komunikacija, 14. 11. 2020) pravi, da so glavni obroki v vrtcu 
zajtrk, kosilo in popoldanska malica, v oddelku prve starostne skupine pa tudi 
dopoldanska malica. V času, ko je otrok odsoten iz vrtca, se stroški neporabljenih živil ne 




5.3 PRIMERJAVA METODOLOGIJE OBLIKOVANJA CENE MED IZBRANIM 
JAVNIM IN KONCESIJSKIM VRTCEM V OBČINI GROSUPLJE 
V tem poglavju bo izvedena primerjava metodologije oblikovanja cene med javnim vrtcem 
Kekec (v nadaljevanju: JV) in zasebnim vrtcem Kobacaj (v nadaljevanju: KV), ki izvaja 
koncesijo. Oba vrtca sta delujoča v občini Grosuplje. 
JV v občini Grosuplje je v letih 2008/2009 doživel velik problem porasta števila zavrnjenih 
otrok ob vpisu v vrtec. Razlog za to je bilo povečanje števila rojstev ter množično 
preseljevanje družin iz okoliških krajev v nova stanovanjska naselja v občini Grosuplje.  
Zaradi nenaklonjenosti zasebnim vrtcem (v nadaljevanju: ZV) ter prav tako novogradnji 
dodatnih oddelkov vrtca je sedanja direktorica koncesijskega zasebenega vrtca Kobacaj v 
občini Grosuplje v tistem času organizirala močno civilno iniciativo, ki je opozarjala na 
predšolsko prostorsko problematiko. V občini Grosuplje je bilo leta 2009 ob vpisu v vrtec 
zavrnjenih kar 354 otrok od vpisanih 537. Po pregledu stanj vpisov še preteklega leta je 
bilo ugotovljeno, da je število odklonjenih otrok v primerjavi z letom 2008 naraslo iz 261 
na 354, kar je pomenilo 93 odklonjenih otrok več (Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 
2020).  
Problematika povečanega števila vlog za vpis v javni vrtec ter posledično povečanega 
števila odklonjenih otrok je predstavljena v nadaljevanju v Tabelah 2–4. Tabela 2 prikazuje 
število rojstev v občini Grosuplje v obdobju 2004–2008. Iz podatkov in izračunanih 
indeksov je razvidno, da se je v letih 2005 in 2006 število rojstev povečevalo, v letu 2006 
za skoraj 32 % glede na predhodno leto. V letu 2007 se je število rojstev zmanjšalo za 3,2 
% glede na leto 2006, nato pa v letu 2008 zopet povečalo za približno 4,6 % glede na 
predhodno leto 2007. 
Tabela 2: Število rojstev v občini Grosuplje od leta 2004 do leta 2008 (tabela ne vsebuje 
podatkov o priseljenih otrocih) 
Leto Število rojstev Verižni indeks 
2004 185 - 
2005 188 101,62 
2006 247 131,38 
2007 239 96,76 
2008 čez 250 104,60 
Vir: Občina Grosuplje (2020f) 
Glede na porast števila rojenih otrok v občini Grosuplje v letih 2005–2008 je v Tabeli 3 
prikazano število odklonjenih otrok v javnem vrtcu Kekec Grosuplje v š. l. 2008/2009 in 
2009/2010. Delež odklonjenih otrok glede na število vlog je bil v š. l. 2008/2009 64 %, v š. 
l. 2009/2010 pa kar 66 %. 
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 Podatki kažejo, da se je v š. l. 2009/2010 število vlog povečalo za dobrih 32 % glede na 
predhodno leto, število odklonjenih otrok v istem š. l. pa se je povečalo za skoraj 36 %. 






indeks Št. odklonjenih 
Verižni 
indeks Delež odklonjenih otrok 
2008/2009  406 - 261 - 64 % 
2009/2010  537 132,26 354 135,63 66 % 
 Vir: Občina Grosuplje (2020f) 
Tabela 4 prikazuje število in delež odklonjenih otrok ob vpisu v javni vrtec Kekec Grosuplje 
za prvo starostno skupino, ki so bili rojeni v letih 2006–2008. Podatki kažejo, da se je za 
letnik otrok 2007 število vlog povečalo za dobrih 48 % glede na letnik 2006 , za letnik 2008 
pa kar za 89 % glede na letnik 2007. Delež odklonjenih otrok glede na število vlog je bil za 
letnik 2006 39 %, za letnik 2007 65 %, za letnik 2008 pa kar 72 %. Število odklonjenih 
otrok se je za letnik 2007 povečalo za skoraj 152 % glede na letnik 2006, za letnik 2008 pa 
za dobrih 107 % glede na letnik 2007. 
Tabela 4: Število in delež odklonjenih otrok prve starostne skupine, rojenih v letih 2006–2008 









2006 70 - 27 - 39 % 
2007 104 148,57 68 251,85 65 % 
2008 197 189,42 141 207,35 72 % 
Vir: Občina Grosuplje (2020f) 
Zaradi predstavljene problematike prevelikega števila vpisanih otrok v javni vrtec, ki je 
bila takrat tudi medijsko zelo odmevna, je občina Grosuplje objavila razpis za podelitev 
koncesije in že v letu 2010 dvema zasebnima vrtcema, ki sta v tistem šolskem letu pričela 
z obratovanjem, podelila koncesiji. To sta bila zasebna vrtca Sonček in Kobacaj. Na ta 
način je občina zagotovila vrtec za večino predšolskih otrok, pri tem pa ni potrebovala 
investicijskih vlaganj v prostore (Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 2020). 
Da občina Grosuplje koncesionarju podeli koncesijo, mora ta v okviru dogovora 
upoštevati naslednje normative s strani občine:  
 
- koncesionar izvaja koncesijo prednostno za otroke iz območja občine Grosuplje 
(tudi v primeru, če bi koncesionarju primanjkovalo otrok), 
- pri sprejemu in vpisu otrok v vrtce s koncesijo se uporabljajo kriteriji za sprejem 
otrok v javni vrtec, katerega ustanovitelj je koncedent, 
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- za prvi vpis mora koncesionar objaviti javni razpis in o tem obvestiti koncedenta, 
- koncesionar o vpisu otroka poleg staršev v 15 dneh od vpisa obvesti tudi 
koncedenta, 
 - koncedent ni dolžan koncesionarju zagotoviti zadostnega števila otrok za 
oblikovanje števila oddelkov, določenih v koncesiji, lahko pa koncesionarju v taki 
situaciji pomaga s sprejemom določenih ukrepov (tudi finančnih), če je to v javnem 
interesu, 
- koncesionar mora za vsako šolsko leto pridobiti soglasje koncedenta glede 
oblikovanja vrste in števila oddelkov ter števila otrok v oddelkih, 
- koncesionar lahko predlaga povečanje števila otrok v oddelku, če to narekujejo 
razmere (preveliko število otrok, ki se želijo vpisati v vrtec) in je to v javnem 
interesu, 
- koncesionar je dolžan pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in okoliščinah, ki 
bi utegnile vplivati na izvajanje javne službe (način oblikovanja oddelkov, število 
otrok na čakalni listi, nepredvideni dogodki itd.), 
- koncesionar koncesije ne sme prenesti na drugo pravno ali fizično osebo brez 
soglasja koncedenta, 
- koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v naslednjih primerih:  
a) sprememba zakonodaje, ki vpliva na določbe koncesijske pogodbe,  
b) spremembe okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob podpisu pogodbe 
(Občina Grosuplje, 2020a). 
Danes v občini Grosuplje dnevne programe predšolske vzgoje z javno veljavnim 
programom vzgoje in izobraževanja izvajajo:  
- javni vrtec:  
- VVZ Kekec, ki ga obiskuje 697 otrok, 
- zasebni vrtci s koncesijo (v nadaljevanju: KV): 
- ZV Kobacaj, ki ga obiskuje 150 otrok, 
- ZV Sonček, ki ga obiskuje 30 otrok, 
- ZV Jurček, ki ga obiskuje 51 otrok, 
- ZV Biba, ki ga obiskuje 14 otrok, in 
- ZV Malček, ki ga obiskuje 32 otrok (Občina Grosuplje, 2020a). 
Zasebnih vrtcev brez koncesije v občini Grosuplje ni, saj je občina z vsemi zasebnimi vrtci 
sklenila koncesijsko pogodbo in na ta način zagotovila ugodnejše in enotnejše (finančne) 
obveznosti staršev. Praviloma je cena zasebnega vrtca s koncesijo enaka ceni javnega 
vrtca. V občini Grosuplje so izjemoma koncesijskim vrtcem podelili višjo ceno.  
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Občina Grosuplje je edina občina v Sloveniji, ki je postavila koncesijskim vrtcem višjo ceno 
in jih tako tudi 100 % financira. S povišanjem cene so ustanoviteljem vrtca omogočili, da 
se jim delno povrnejo stroški najemnin. Stroški investicij, gradenj in opreme pa so še 
vedno v domeni zasebnika. Tako občina Grosuplje predstavlja primer dobre prakse pri 
ustanavljanju zasebnih vrtcev s koncesijo (Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 2020). 
V nadaljevanju bo v točki 5.3.1 podrobneje predstavljeno oblikovanje cen javnih vrtcev in 
zasebnih vrtcev s koncesijo v občini Grosuplje. Podani bodo odgovori na v uvodu 
zastavljeni hipotezi. Pri tem se bodo analizirali in med seboj primerjali podatki oblikovanja 
cene za javne vrtce in koncesijske vrtce v občini Grosuplje. Narejena bo primerjava plačil 
staršev ter plačil občine Grosuplje za prvo in drugo starostno obdobje. Poskušalo se bo 
ugotoviti tudi razloge za naknadno spreminjanje cen vrtcev. 
5.3.1 Oblikovanje cene programa za otroke prvega in drugega starostnega 
obdobja 
Po pravilniku o metodologiji se cena na otroka izračuna glede na število otrok v oddelku, 
ki so določeni z normativom števila otrok na oddelke, upoštevaje najvišji normativ za 
oblikovanje posamezne vrste oddelka. Z izrazom najvišji normativ je tu mišljen t.  i. 
»fleksibilni normativ«4, ki pomeni, da je v oddelkih lahko večje število otrok od 
predpisanega normativa. 
Tabela 5: Oblikovanja oddelkov glede na starost otrok 
Starostna skupina Vrsta oddelka Maksimalno število otrok v oddelkih 
    
  Predpisani normativ Fleksibilni normativ 
    




3–4 let homogen 2. star. obdobja 17 19 
 
4–5 let homogen 2. star. obdobja 22 24 
5–6 let  22 24 
2–6 let kombiniran oddelek 17 19 
Vir: Občina Grosuplje (2020a) 
                                                          
4 Na podlagi 6. odstavka 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  lahko 
občina, ustanoviteljica vrtca, glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se 
najvišje število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka. 
Za zasebni vrtec, ki ima koncesijo, na predlog vrtca sklep iz prejšnjega odstavka tega člena sprejme občina 




Iz Tabele 5 je razvidno, da se število otrok v oddelku razlikuje med oddelkoma prvega 
starostnega obdobja, kjer je najvišji normativ 14 otrok na oddelek, in drugega starostnega 
obdobja, kjer najvišji normativ znaša 24 otrok na oddelek. Ta podatek pomembno vpliva 
na ceno programa, kajti slednja se izračuna tako, da se stroški, ki se po metodologiji 
štejejo kot elementi za izračun cene, seštejejo in delijo s številom otrok, ki je določeno kot 
najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. In ravno faktor deljenja je 
razlog za nižjo ceno programa za otroke drugega starostnega obdobja.  
V javnih vrtcih predlog cene poda vrtec sam, in sicer po predlogu finančnega načrta, ki 
velja za občinski proračun. Ceno določi pristojni organ občine. Sklep o določitvi (nove) 
cene mora biti objavljen v Uradnem listu RS. Vrtec mora z novo ceno seznaniti starše, 
občine zavezanke in ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo (Štibernik, osebna 
komunikacija, 14. 11. 2020). 
V nadaljevanju bo na konkretnih primerih prikazana metodologija oblikovanja cene v 
javnem vrtcu in zasebnem vrtcu s koncesijo v občini Grosuplje. Za obe obliki so bili zajeti 
elementi, po katerih se oblikuje cena vrtca. Metodologija oblikovanja cene bo prikazana 
za leto 2012. V poglavju Usklajevanje cen programov pa bo predstavljeno usklajevanje cen 
za obdobje 2009–2019 za obe obliki vrtcev. 
5.3.2 Oblikovanje cene programa glede na strošek dela  
Največji delež cene programa predstavlja strošek dela, znotraj katerega prevladuje 
strošek plač, manjši delež pa še regres, prevoz na delo, prehrana, prispevki, davki na plače 
in ostalo, določeno v pravilniku o metodologiji. Zaposleni strokovni delavci v vrtcih (JV, ZV 
in KV) so plačani na osnovi istih predpisov. Krovni predpis, ki strokovne delavce uvršča v 
plačne skupine, je Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 52/94 s spremembami; v nadaljevanju: KPDVI). Strokovna delavca oddelka sta 
vzgojitelj predšolskih otrok (diplomski študij) in pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok 
(srednja strokovna šola). 
Krovni zakon, ki določa višino plače glede na plačni razred, je Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljevanju: ZSPJS). 




Tabela 6: Plačna lestvica javnih uslužbencev, veljavna s 1. septembrom 2016 
Plačni 
razred 
1. SEPTEMBER 2016 
 (v EUR) 
Plačni 
razred 
1. SEPTEMBER 2016 
(v EUR) 
22 1.003,540 37 1.807,290 
23 1.043,680 38 1.879,590 
24 1.085,430 39 1.954,780 
25 1.128,830 40 2.032,980 
26 1.173,990 41 2.114,290 
27 1.220,940 42 2.198,840 
28 1.269,780 43 2.286,810 
29 1.320,580 44 2.378,280 
30 1.373,400 45 2.473,410 
31 1.428,340 46 2.572,340 
32 1.485,460 47 2.675,250 
33 1.544,880 48 2.782,250 
34 1.606,680 49 2.893,540 
35 1.670,940 50 3.009,280 
36 1.737,790   
Vir: GOV.SI (2020) 
Po trenutno veljavni zakonodaji so strokovni delavci uvrščeni v naslednji izhodiščni plačni 
razred (v nadaljevanju: PR): 
- pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok: 22 PR (1.033,540 EUR), 
- vzgojitelj predšolskih otrok: 32 PR (1.485,460 EUR). 
V pravilniku o metodologiji se upošteva strošek dela vseh zaposlenih, potrebnih za 
izvajanje programa (ravnatelj oz. direktor vrtca in tehnični kader), skladno z normativi, ki 
jih določa zakonodaja. Pri tem pa na ceno seveda vplivajo tudi napredovanja zaposlenih 
delavcev, ki lahko napredujejo za deset plačnih razredov. 
Zaposleni lahko napredujejo iz dveh naslovov: 
- delovne uspešnosti strokovnega delavca in 
- iz naslova napredovanja v naziv.  
Strokovni delavci vrtca so namreč iz naslova delovne uspešnosti vsako leto ocenjeni za 
delo v preteklem šolskem letu, in na podlagi dela se jim izda letna ocena. Seštevek treh 
letnih ocen je pogoj za napredovanje na vsake tri leta. Napredujejo lahko za en oz. največ 
dva plačna razreda v enem triletju. Vsak vzgojitelj lahko napreduje v tri nazive: mentor, 
svetovalec in svetnik. Vsak naziv prinese višji izhodiščni plačni razred (Štibernik, osebna 
komunikacija, 14. 11. 2020). 
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KPDVI zaposlene uvršča v plačno skupino D. Določa tudi izhodiščni razred za posamezno 
delovno mesto oz. naziv, pridobljen z napredovanjem strokovnih delavcev. 
Tabela 7: Uvrstitev zaposlenih v plačno skupino 









 22 32 
D037007 VZGOJITELJ VZGOJITELJ 32 37 
D037007 VZGOJITELJ VZGOJITELJ MENTOR 34 39 
D037007 VZGOJITELJ VZGOJITELJ SVETOVALEC 37 42 
D037007 VZGOJITELJ VZGOJITELJ SVETNIK 39 44 
Vir: Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 60/08, 106/15, 8/16 – popr. in 46/17) 
V nadaljevanju je v Tabeli 8 prikazana metodologija oblikovanja cene v deležu, ki se 
nanaša na strošek dela, za prvo in drugo starostno skupino v dnevnem programu. Skupno 
bo prikazana metodologija oblikovanja cene za JV in KV za leto 2012. Metodologija je 
prikazana za leto 2012 zato, ker sta bili takrat zadnjič za oba vrtca izdelani metodologiji, 
kajti za KV se je cena v naslednjih letih zgolj regulirala po odstotkih5. 
  
                                                          
5 Do razlik pri stroških dela (kot tudi pri ostalih stroških materiala in živil) prihaja tudi znotraj KV. Ker je 
težnja, da so KV v občini v vsem izenačeni, so izenačeni tudi pri ceni programa. Če bi vsak vrtec zase 
izdeloval metodologijo, bi prišlo do odstopanj v ceni, tako pa se pripravi usklajen predlog zvišanja cene za 
vse vrtce enako in je izražen v odstotku dviga cene. 
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Tabela 8: Stroški dela za posamezno starostno obdobje v JV in KV občine Grosuplje za leto 2012 
  Veljavna cena (v EUR/otroka) 
Zap.št. Elementi cene 
1. starostno obdobje 
 
2. starostno obdobje 
 
    
  
JV KV JV KV 
 
bruto plače zaposlenih s 
prispevki in davki na plače 
354,48 368,8 264,39 243,24 
 
regres za letni dopust 13,2 10,4 13,2 15,26 
 
prehrana in prevoz na delo 20,8 20,8 14,37 14,71 
1. STROŠKI DELA SKUPAJ 388,48 400,00 291,96 273,21 
Vir: Občina Grosuplje (2020c, 2020č) 
Čeprav za obe obliki vrtca veljajo ista določila glede višine stroškov dela in drugih 
stroškov, pa kljub temu prihaja do razlike v končnem znesku stroška dela med vrtcema. V 
prvi starostni skupini, kjer se strošek dela deli na 14, kolikor je normativ števila otrok za to 
obdobje, sta oba stroška dokaj izenačena. V JV ta strošek predstavlja 388,48 EUR/otroka, 
v KV pa 400,00 EUR/otroka. Razlika v ceni na otroka znaša 11,52 EUR. 
V drugi starostni skupini se ta strošek deli na 24 otrok. Strošek dela je v tem primeru nižji 
v KV, kar je posledica dejstva, da je bil takrat v KV sprejet mlad kader, ki je bil uvrščen v 
izhodiščni plačni razred. Javni vrtec je imel starostno starejši kader, ki zaradi večjih 
napredovanj iz tega naslova predstavlja višji strošek (Štibernik, osebna komunikacija, 14. 
11. 2020). 
Do razlik v ceni prihaja tudi zaradi (ne)zaposlovanja tehničnega kadra. JV, ki so večji, imajo 
vsa delovna mesta sistemizirana, medtem ko jih ZV in KV nimajo. ZV in KV večinoma ne 
zaposlujejo tajnic, prav tako ne ravnatelja (sklenjeno imajo pogodbo za pedagoško 
vodenje z zunanjo osebo – za 2 uri/oddelek/teden). Prav tako imajo z zunanjim servisom 
sklenjeno pogodbo za čiščenje in pranje posteljnine. JV ima za opravljanje teh del 
zaposlen kader. Večji ZV in KV sicer imajo svojega hišnika, manjši vrtci pa ne (Štibernik, 
osebna komunikacija, 14. 11. 2020). 
Ker so JV večji, je razporejanje kadra v primeru odsotnosti zaposlenih (bolniške 
odsotnosti, porodniški dopust in ostale oblike odsotnosti) lažje, saj je več možnosti za 
(pre)razporejanje kadra znotraj vrtca. Tudi sicer imajo zaposlen kader za pokrivanje 
urnikov zaposlenih (Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 2020). 




- razpisi Zavoda RS za zaposlovanje – predvsem usposabljanje na delovnem mestu 
ter delovni preizkus, 
- najem dijakov ali študentov za delo prek študentskih napotnic,  
- delo prek podnajemne pogodbe, ki pa predstavlja kar visok strošek delodajalcu 
(Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 2020). 
5.3.3 Oblikovanje cene programa glede na strošek materiala in storitev 
Stroške materiala in storitev delimo na: 
- funkcionalne stroške objektov in 
- funkcionalne stroške osnovnih dejavnosti. 
V te stroške niso zajeta investicijska vlaganja. V nadaljevanju bo v Tabeli 9 predstavljena 
metodologija za oblikovanje cene programa iz naslova stroška materiala in stor itev za obe 
obliki vrtca za leto 2012. 
Tabela 9: Stroški materiala in storitev za posamezno starostno obdobje v JV in KV občine 
Grosuplje za leto 2012 
  Veljavna cena (v EUR/otroka) 
Zap.št. Elementi cene 
1. starostno obdobje 
 
2. starostno obdobje 
 
    
  
JV KV JV KV 
2. 
STROŠKI MATERIALA IN 
STORITEV 
55,53 65,5 46,55 78,35 
Vir: Občina Grosuplje (2020c, 2020č) 
Iz Tabele 9 je razvidno, da vrtca stroškov nista prikazala po posameznih postavkah, 
temveč sta obe postavki združila. Kljub temu izhaja, da je strošek materiala in storitev višji 
v KV. V JV znaša ta strošek v oddelku prvega starostnega obdobja 55,53 EUR/otroka, v KV 
pa 65,5 EUR/otroka. V oddelkih drugega starostnega obdobja se ceni razlikujeta za 31,80 
EUR v prid JV. 
Nižji strošek v JV je posledica naslednjih dejavnikov: 
- vsi prostori so v lasti Občine Grosuplje, kar pomeni, da vrtcu ne predstavljajo 
stroškov iz naslova najemnin, kot je to pogosto v ZV in KV, ki morajo za nelastniške 
zunanje in/ali notranje prostore plačevati najemnine, 
- na znesek vplivajo tudi stroški ogrevanja. Koncesijski vrtec ima svoje prostore v 
poslovno-stanovanjskem naselju, kjer imajo visoke stroške ogrevanja, kar seveda 
vpliva na ceno. KV je zato preuredil sistem ogrevanja in prešel z ogrevanja prek 
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javnega toplovoda na lastni sistem ogrevanja s toplotno črpalko, s čimer je 
bistveno znižal stroške ogrevanja, 
- ZV in KV več sredstev namenjajo pisarniškemu materialu in didaktičnim 
pripomočkom, 
- do razlike v ceni lahko prihaja tudi iz naslova izobraževanj zaposlenih. V ZV in KV je 
potreba in želja po dodatnih usposabljanjih večja kot v JV, 
- perilo, oblačila, posteljnina (Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 2020). 
5.3.4 Oblikovanje cene programa glede na strošek živil 
Otrokom so v vrtcu nudeni naslednji obroki: 
- zajtrk (obe starostni skupini), 
- dopoldanska (sadna) malica (otroci prvega starostnega obdobja), 
- kosilo (obe starostni skupini), 
- popoldanska malica (obe starostni skupini). 
JV imajo lastne kuhinje, v katerih se pripravljajo vsi obroki. ZV in KV pa v večini primerov 
nimajo lastne kuhinje, temveč zgolj razdelilno kuhinjo. Vsi vrtci morajo, ne glede na to, ali 
gre za lastno ali razdelilno kuhinjo, opraviti registracijo živilskega obrata pri Upravi RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Razlogi, da večina ZV in KV nima lastne 
kuhinje, so, da gre za varstvo manjšega števila otrok in preveliko investicijo v postavitev 
lastne kuhinje ter normativa števila kuharjev na otroka in s tem organizacijskih razlogov 
(nadomeščanje bolniških odsotnosti in dopustov). ZV in KV imajo sklenjeno pogodbo z 
zunanjim izvajalcem, zato je tudi njihova cena stroškov živil višja kot v JV (Štibernik, 




Tabela 10: Stroški živil za posamezno starostno obdobje v JV in KV občine Grosuplje za leto 2012 
  Veljavna cena (v EUR/otroka) 
Zap.št. Elementi cene 
1. starostno obdobje 
 
2. starostno obdobje 
 
    
  
JV KV JV KV 
3. STROŠKI ŽIVIL ZA OTROKE 43,03 77,50 43,05 77,47 
Vir: Občina Grosuplje (2020c, 2020č) 
Iz Tabele 10 je razvidno, da je strošek prehrane bistveno nižji v JV, kjer znaša približno 43 
EUR/otroka, v KV pa približno 77,50 EUR/otroka. V JV je bilo leta 2012 vpisanih 781 otrok. 
To pomeni majhen strošek dela kuharjev glede na število otrok. V KV je bilo leta 2012 
vpisanih 38 otrok. Ker je število otrok v KV bistveno nižje, bi si tak vrtec težko privoščil 
lastno kuhinjo, ki bi jo moral, za razliko od JV, tudi sam investirati, kajti strošek plače 
kuharjev bi se delil na bistveno manjše število otrok. 
ZV in KV imajo v vrtcih zgolj razdelilne kuhinje, kjer delijo obroke, ki jih v vrtec dostavi 
zunanji pogodbeni izvajalec. Slednji vrtcu seveda poleg golega stroška živil zaračuna tudi 
prevoz in dostavo, stroške dela v njihovi kuhinji ter amortizacijo. Posledično je tudi cena 
obroka v ZV in KV višja kot v JV (Štibernik, osebna komunikacija, 14. 11. 2020). Tako znaša 
trenutna cena obrokov v JV 2,05 EUR/otroka/dan, medtem ko v KV 3,69 EUR/otroka/dan. 
5.4 USKLAJEVANJE CEN PROGRAMOV 
Usklajevanje cen po elementih metodologije naj bi se, skladno s pravilnikom o 
metodologiji, opravljalo enkrat letno glede na letne rasti elementov. Vrtec ali pristojni 
upravni organ (občina) pa lahko predlaga uskladitev cene, če se v vmesnem obdobju 
bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene (2. odstavek 19. člena 
pravilnika o metodologiji). 
Pristojni organ (ustanovitelj oz. občina) mora predlog cene obravnavati in o tem sprejeti 
sklep najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga cen. Vsak predlog mora vsebovati 
izračun cen in obrazložitev (20. člen pravilnika o metodologiji). Pristojno ministrstvo je 
dolžno na podlagi 21. člena pravilnika o metodologiji vsako leto najkasneje do 1. marca 
tekočega leta občinam pripraviti podatke o gibanju in višini materialnih in nematerialnih 
stroškov ter stroškov živil kot podlago za korekcijo cen programov. 
Iz Tabele 11 je razvidno, da se je povprečna cena vrtcev v RS v letu 2013 znižala za 0,6 % v 
prvi starostni skupini in za 1,3 % v drugi starostni skupini glede na leto 2012. Nato pa je od 
leta 2014 dalje naraščala v obeh starostnih skupinah. 
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Tabela 11: Povprečne cene programov v RS v obdobju 2012–2016 
Povprečne cene v 







31. 12. 2012 447,52 339,47 
31. 12. 2013 444,73 335,14 
31. 12. 2014 445,17 336,01 
31. 12. 2015 445,53 337,37 
31. 12. 2016 453,31 342,50 
Vir: Občina Grosuplje (2020e) 
V naslednjih dveh tabelah je prikazano spreminjanje cene v JV in KV  v občini Grosuplje. 
Izpostavljeni bosta leti 2012 in 2019. Leto 2012 bo podrobneje predstavljeno z razlogom, 
saj je takrat začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s 
spremembami; v nadaljevanju: ZUJF). Leta 2019 pa je bila zadnja sprememba povišanja 
cen v JV v občini Grosuplje. 
Zakon je uveljavljal znižanja in omejitve prejemkov javnih uslužbencev tako na področju 
plač kot na področju povračil stroškov in drugih nadomestil javnim uslužbencem. Ukrepi 
in posledično zakon so bili sprejeti z namenom uravnoteženja javnih financ.  Občina 
Grosuplje je tako leta 2012 vsem vrtcem znižala ceno glede na stroške dela, saj so se ti 
zmanjšali, stroški materiala in storitev ter živil za otroke pa so ostali nespremenjeni tako v 




Tabela 12: Spreminjanje cene v JV v občini Grosuplje 
Cena programa v 











01. 02. 2009 485,07 - 381,56 - 
31. 12. 2012 458,00 94,42 361,00 94,61 
31. 12. 2013 458,00 100,00 361,00 100,00 
31. 12. 2014 447,27 97,66 349,23 96,74 
31. 12. 2015 447,27 100,00 349,23 100,00 
31. 12. 2016 464,00 103,74 362,00 103,66 
01. 01. 2018 487,00 104,96 380,00 104,97 
01. 03. 2019 525,00 107,80 410,00 107,89 
Vir: Občina Grosuplje (2020e) 
Iz Tabele 12 za JV je razvidno, da je cena vrtca od leta 2009 do leta 2012 za prvo starostno 
skupino znašala 485,07 EUR/otroka, za drugo starostno skupino pa 381,56 EUR/otroka. 
Strokovna služba JV Grosuplje je pripravila izračun nove cene programov, ki je začela 
veljati s 1. septembrom 2012. Vsi vrtci so morali v skladu z določili ZUJF uskladiti cene 
programov. 
JV je predlagal znižanje cene prve in druge starostne skupine za 6,6 %. Občina Grosuplje je 
nato potrdila znižanje vseh veljavnih cen vrtca za približno 5,5 %, kar je v letu 2012 za 
prvo starostno skupino znašalo 458 EUR/otroka, za drugo starostno skupino pa 361 
EUR/otroka. Cena je veljala do konca leta 2014. Konec leta 2014 se je cena v prvi starostni 
skupini znižala za 2,3 %, v drugi starostni skupini pa za 3,3 % glede na predhodno leto. 
Cena se je pričela zviševati konec leta 2016, in sicer se je glede na predhodno leto zvišala 
za 3,7 % v prvi starostni skupini ter za 3,6 % v drugi starostni skupini. V letu 2018 se je 
zvišala za skoraj 5 % v obeh starostnih skupinah glede na predhodno leto ter v letu 2019 
prav tako zvišala za slabih 8 % v obeh starostnih skupinah glede na predhodno leto. 
Tudi v KV so leta 2012 po predlogu znižali ceno vrtca. Iz Tabele 13 je razvidno, da je bila v 
letu 2012 cena vrtca za prvo starostno skupino 543,00 EUR/otroka, za drugo starostno 
skupino pa 429,03 EUR/otroka. V primerjavi z letom 2011 se je torej cena junija 2012 za 
prvo starostno skupino znižala za 0,8 %, za drugo starostno skupino pa za skoraj 21 %. 
Nato se je cena s 1. septembrom 2012 na podlagi proučitve predloga znižanja ob 
upoštevanju priporočil Odbora za družbene dejavnosti in soglasja koncesionarja v 
povprečju znižala za 4,4 % veljavne cene za vse koncesionarje v občini: za prvo starostno 




Tabela 13: Spreminjanje cene v KV v občini Grosuplje 
Cena programa v 
JV na dan 








01. 09. 20096 547,60 - / / 
14. 07. 2011 543,00 99,16 543,00 - 
29. 06. 2012 542,94 99,99 429,03 79,01 
31. 12. 2012 519,00 95,59 410,00 95,56 
31. 12. 2013 519,00 100,00 410,00 100,00 
31. 12. 2014 519,00 100,00 410,00 100,00 
31. 12. 2015 519,00 100,00 410,00 100,00 
31. 12. 2016 538,00 103,66 425,00 103,66 
01. 01. 2018 557,00 103,53 440,00 103,53 
20. 03. 2019 585,00 105,03 462,00 105,00 
 Vir: Občina Grosuplje (2020e)  
Znižana cena iz leta 2012 je ostala na enaki višini vse do leta 2016 , ob koncu leta 2016 pa 
se je zvišala za 3,7 % v obeh starostnih skupinah glede na predhodno leto. Podobno je do 
zvišanja prišlo tudi v letu 2018, in sicer za 3,5 % v obeh starostnih skupinah glede na 
predhodno leto. Prav tako se je cena tudi v letu 2019 zvišala za 5 % v obeh starostnih 
skupinah. 
Predlagana poenotena cena koncesionarjev je za približno 13  % višja od cene JV. Razlog 
višje cene v KV je v tem, da je ta oblika varstva nekoliko dražja, saj se morajo vsi stroški 
varstva porazdeliti na manjše število otrok. Fiksni stroški v vrtcu so torej vedno enaki, ne 
glede na število vpisanih otrok v vrtcu (Občina Grosuplje, 2020č). 
Kot je razvidno iz Tabel 12 in 13, ki se nanašata na JV in KV vrtce v občini Grosuplje, se 
cene ne usklajujejo vsako leto, temveč v povprečju nekje na 2–3 leta. Zadnja sprememba 






 Razlogi za dvig cene so bili: 
                                                          
6 Leta 2009 je v občini delovala ena vzgojno-varstvena družina z otroki prvega starostnega obdobja. Tudi tej 
obliki ceno določa občina. 
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- dvig plačnih razredov zaposlenih in odprava plačnih anomalij, 
- dvig delovnih mest v višje plačne razrede7 (dvig mase plač za 4 %), 
- napredovanja zaposlenih v višji plačni razred iz naslova imenovanj in napredovanj 
(dvig mase plač za 2,6 %), 
- izplačilo regresa v višini minimalne plače, 
- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 
- znesek za izplačilo jubilejnih nagrad zaposlenim, 
- odpravnine sedmim delavcem v skupni višini 45.000 EUR, 
- solidarnostna pomoč za tri delavce v skupni višini 2.079,03 EUR. Stroški materiala 
in stroški živil so v predlogu nove cene ostali nespremenjeni (Občina Grosuplje, 
2020d).  
Predlog povišanja mesečnih cen prve in druge starostne skupine v JV za leto 2019 izhaja iz 
podatkov v Tabelah 14 in 15. 
 








1. bruto plače zaposlenih 298,69 328,00 
2. prispevki in davki na plače 48,08 52,80 
3. dodatno pokojninsko zavarovanje 2,40 6,37 
4. drugi stroški dela:   
 - regres za letni dopust, jubilejne nagrade 15,00 15,00 
 - prevoz, prehrana 26,95 26,95 
5. stroški materiala in storitev 50,40 50,40 
6. amortizacija DI 2,48 2,48 
7. stroški živil za otroke 43,00 43,00 
 SKUPAJ 487,00 525,00 




                                                          












1. bruto plače zaposlenih 220,24 241,85 
2. prispevki in davki na plače 34,48 38,90 
3. dodatno pokojninsko zavarovanje 2,40 6,37 
4. drugi stroški dela:   
 - regres za letni dopust, jubilejne nagrade 15,00 15,00 
 - prevoz, prehrana 19,94 19,94 
5. stroški materiala in storitev 42,41 42,41 
6. amortizacija DI 2,48 2,48 
7. stroški živil za otroke 43,05 43,05 
 SKUPAJ 380,00 410,00 
Vir: Občina Grosuplje (2020d) 
Cena prve starostne skupine se je, kot že omenjeno, povišala za 7,8 % in znaša 525,00 EUR 
mesečno na otroka. Cena druge starostne skupine se je prav tako povišala za 7,8 % (kot 
ugotovljeno pri Tabeli 11) in znaša 410,00 EUR mesečno na otroka. Iz tabel obeh 
starostnih skupin je razvidno, da se je cena spremenila predvsem zaradi povečanja 
stroškov dela. Stroški materiala in storitev ter stroški živil so ostali nespremenjeni. 
Za izračun cene na otroka je zavod upošteval število otrok. Tabela 16 prikazuje število 
otrok po posameznih enotah, ki so obiskovali vrtec v letu 2019. V tabeli je prikazano tudi 
število delavcev po posameznih enotah. 
Tabela 16: Število otrok po posameznih enotah v letu 2019 
Enota vrtca Št. oddelkov Št. otrok Št. delavcev 
Kekec 12 218 49 
Rožle 4 76 10 
Mojca 5 83 13 
Tinkara 5 114 14 
Pika 3 66 7,5 
Kosobrin 1 19 3 
Pastirček 5 92 12,5 
Zvonček 2 38 5 
Trobentica 1 17 2,5 
SKUPAJ 38 723 116,5 
Vir: Občina Grosuplje (2020d) 
Podatki o metodologiji določitve cene za KV za leto 2019  s strani občine Grosuplje niso bili 
prejeti, saj je občina Grosuplje KV samo spremenila odstotek in s tem zvišala ceno. 
Predlogi povišanja cen se med vrtci bistveno niso razlikovali. Cene so se povečale 
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predvsem iz naslova višjih osebnih prejemkov in naslova napredovanj zaposlenih. 
Nekateri vrtci so dvignili tudi cene živil za otroke.  Cena KV se je prvotno samo usklajevala 
glede na dvig stroškov. Občina Grosuplje je tako s 01. 04. 2019 sprejela povišanja cene KV 
za 5 %. To je bilo ugotovljeno tudi pri izračunih v Tabeli 12. Za prvo starostno skupino (1–
3) so sprejeli novo ceno v višini 585,00 EUR (prejšnja cena 557,00 EUR) mesečno na 
otroka, v drugi starostni skupini (3–6) pa novo ceno 462,00 EUR (prejšnja cena 440,00 
EUR) mesečno na otroka (Občina Grosuplje, 2020a). 
Če pogledamo razliko v cenah med JV in KV, ki veljajo od 1. marca 2019 dalje, vidimo v 
Tabeli 17, da je cena KV v primerjavi z JV za prvo starostno skupino višja za slabih 11,5 % , 
za drugo starostno skupino pa za 12,7 %.  
Tabela 17: Trenutna višina veljavne mesečne cene na otroka v občini Grosuplje za prvo in 
drugo starostno skupino v JV in KV, ki velja od 1. marca 2019 
STAROSTNO OBDOBJE JAVNI VRTEC VRTCI S KONCESIJO8 Delež razlike v ceni za KV 
Prvo starostno obdobje 525,00 EUR 585,00 EUR 11,43 % 
Drugo starostno obdobje 410,00 EUR 462,00 EUR 12,68 % 
Vir: Občina Grosuplje (2020a, 2020d) 
5.5 PRIMERJAVA VIŠINE CEN MED VRTCI V GROSUPLJEM IN PRIMERLJIVIMI 
OBČINAMI V SLOVENIJI  
Tabeli 18 in 19 prikazujeta primerjavo med ceno JV v občini Grosuplje in ceno JV med 
primerljivimi občinami v RS. Iz podatkov, ki so bili prejeti s strani občine Grosuplje in ki 
prikazujejo primerjavo cen programov med povprečnimi cenami v RS, ceno JV in ceno ZV, 
je razvidno, da imajo vrtci v Grosuplju višjo ceno JV od povprečnih cen JV v RS. Še bolj 
izstopajo cene v občini Grosuplje za KV v primerjavi z JV, saj je iz tabele razvidno, da imajo 
koncesijski vrtci višjo ceno programov kot javni vrtci. Tabeli prikazujeta, kako so se v 
občini Grosuplje skozi leta cene JV višale (na dve leti), medtem ko so cene JV v primerljivih 
občinah bolj kot ne ostale nespremenjene oz. konstantne, v nekaterih občinah se je cena 
rahlo povečala ali celo zmanjšala. V tabelah je za občino Grosuplje zajeto povprečje cen 
programov vrtcev, tako JV kot KV, v povprečje primerljivih občin pa je zavzeta le cena JV. 
Razlog, da za primerljive občine ni prikazane cene KV, je v tem, da se praksa KV zelo 
razlikuje od posameznih občin. Sami začetki vpeljevanja koncesije se po občinah med 
seboj zelo razlikujejo. 
 
                                                          
8Občinski svet občine Grosuplje je sprejel enako ceno za vse zasebne koncesijske vrtce v občini Grosuplje. 
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Tabela 18: Primerjava cen vrtcev v RS med JV, KV in ZV za 1. starostno obdobje 
Vir: Občina Grosuplje (2020b) 
Tabela 19: Primerjava cen vrtcev v RS med JV, KV in ZV za 2. starostno obdobje 
Vir: Občina Grosuplje (2020b) 
5.6 VIŠINA PLAČILA STARŠEV 
Višina oskrbnine plačila staršev je odvisna od plačnega razreda, v katerega so uvrščeni na 
podlagi vložitve Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev  Centru za socialno delo 
 
1. starostno obdobje 
CENE PROGRAMOV VRTCEV 
PRIMERLJIVE OBČINE 
leto 2014 leto 2015 leto 2016 leto 2017 
Občina Ivančna Gorica 432,34 € 432,34 € 432,34 € 438,20 € 
Občina Škofljica 447,30 € 447,30 € 447,30 € 447,30 € 
Občina Dobrepolje 457,10 € 457,10 € 457,10 € 457,10 € 
Mestna občina Ljubljana 485,00 € 485,00 € 485,00 € 485,00 € 
Občina Ig 409,44 € 409,44 € 438,99 € 438,99 € 
Občina Trebnje 444,27 € 444,27 € 444,27 € 431,64 € 
Občina Kamnik 490,00 € 475,00 € 475,00 € 475,00 € 
Povprečna cena primerljivih 
občin 
452,21 € 450,06 € 454,29 € 453,32 € 
Občina Grosuplje – vrtec 
Kekec 
447,27 € 447,27 € 464,00 € 464,00 € 
Občina Grosuplje – 
koncesijski vrtci 
519,00 € 519,00 € 538,00 € 538,00 € 
 
2. starostno obdobje 
CENE PROGRAMOV VRTCEV 
PRIMERLJIVE OBČINE 
leto 2014 leto 2015 leto 2016 leto 2017 
Občina Ivančna Gorica 320,91 € 320,91 € 320,91 € 327,02 € 
Občina Škofljica 321,90 € 321,90 € 321,90 € 321,90 € 
Občina Dobrepolje 341,20 € 341,20 € 341,20 € 341,20 € 
Mestna občina Ljubljana 346,00 € 346,00 € 346,00 € 346,00 € 
Občina Ig 318,26 € 318,26 € 340,82 € 340,82 € 
Občina Trebnje 318,59 € 318,59 € 318,59 € 350,06 € 
Občina Kamnik 375,00 € 369,00 € 369,00 € 369,00 € 
Povprečna cena primerljivih 
občin 
334,55 € 333,69 € 336,92 € 342,29 € 
Občina Grosuplje – vrtec Kekec 349,23 € 349,23 € 362,00 € 362,00 € 
Občina Grosuplje – koncesijski 
vrtci 
410,00 € 410,00 € 425,00 € 425,00 € 
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(GOV.SI, 2020). Višina plačila vrtca se izračuna kot odstotek od cene programa, v katerega 
je otrok vključen. Starši so primorani plačati od 0 % do 80 % celotne cene programa, cena 
programa je odvisna od njihovega finančnega položaja. Če vrtec obiskuje več kot en otrok , 
se pristojbine za drugega otroka znižajo (Eurydice, 2017, str. 4). 
Tabela 20 določa devet dohodkovnih razredov glede na povprečni mesečni dohodek na 
osebo. 
Tabela 20: Uvrstitev staršev v dohodkovne razrede za mesečno plačilo vrtca otroka 
Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo Plačilo staršev 
(povprečni mesečni dohodek na 
osebo v evrih) 
(plačilo staršev v % od cene 
programa) 
1 do 191,40 0 % 
2 od 191,41 do 319,01 10 % 
3 od 319,02 do 382,82 20 % 
4 od 382,83 do 446,62 30 % 
5 od 446,63 do 563,60 35 % 
6 od 563,61 do 680,56 43 % 
7 od 680,57 do 871,98 53 % 
8 od 871,99 do 1.052,75 66 % 
9 od 1.052,76 77 % 
Vir: GOV.SI (2020) 
Najvišji plačni razred staršev je 77 % od polne cene vrtca. V ta plačni razred sodijo vsi, ki 
na CSD ne oddajo Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oz. imajo povprečen 
mesečni dohodek na osebo vsaj 1.052,76 EUR. V najnižji plačni razred pa spadajo starši , 
katerih mesečni dohodek znaša 191,40 EUR mesečno na osebo. V tem dohodkovnem 
razredu so starši opravičeni plačila vrtca. Vrtec jim financira občina. 
V naslednjih tabelah bodo prikazane višine plačil, ki jih plačajo starši in občina, v kateri 
ima otrok prijavljeno stalno bivališče, in sicer za prvo in drugo starostno obdobje v vseh 
treh oblikah vrtcev, torej v JV, KV in ZV. Kot primer izračuna plačila staršev in občine v ZV 
so v Tabelah 21 in 22 prikazani podatki ljubljanskega Zasebnega vrtca Mini, saj te oblike 
vrtca v občini Grosuplje ni (zgolj JV in KV). 
Izračun plačila cene programa za starše, ki imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno 
prebivališče v občini Grosuplje, temelji na trenutno veljavnih cenah v občini Grosuplje, 
kajti Občina Grosuplje je sofinancer cene programa.  
Tabela 21 prikazuje izračun cene vrtca, ki jo morajo plačati starši otrok prvega starostnega 
obdobja glede na dohodkovni razred, v katerega so vključeni. Iz nje izhaja, da so ZV 
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najdražja oblika izvajanja predšolske vzgoje v občini Grosuplje, sledijo jim KV, 
najugodnejša oblika varstva otrok pa je JV. 
Tabela 21: Izračun plačil staršev in občine Grosuplje za 1. starostno obdobje 



























1 0 0,00 525,00 0,00 585,00 203,75 446,25 
2 10 52,50 472,50 58,50 526,50 248,37 401,63 
3 20 105,00 420,00 117,00 468,00 293,00 357,00 
4 30 157,50 367,50 175,50 409,50 337,62 312,38 
5 35 183,80 341,30 204,80 380,30 359,94 290,06 
6 43 225,80 299,30 251,60 333,50 395,64 254,36 
7 53 278,30 246,80 310,10 275,00 440,26 209,74 
8 66 346,50 178,50 386,10 198,90 498,27 151,73 
9 77 404,30 120,80 450,50 134,60 547,36 102,64 
Vir: lastni preračuni (Občina Grosuplje, 2020a) 
Tabela 22: Izračun plačil staršev in občine Grosuplje za 2. starostno obdobje 



























1 0 0,00 410,00 0,00 462,00 266,50 348,50 
2 10 41,00 369,00 46,20 415,80 301,35 313,65 
3 20 82,00 328,00 92,40 369,60 336,20 278,80 
4 30 123,00 287,00 138,60 323,40 371,05 243,95 
5 35 143,50 266,50 161,70 300,30 388,47 226,53 
6 43 176,30 233,70 198,66 263,34 416,35 198,65 
7 53 217,30 192,70 244,86 217,14 451,20 163,80 
8 66 270,60 139,40 304,92 157,08 496,51 118,49 
9 77 315,70 94,30 355,74 106,26 534,84 80,16 
                                                          
9 Podlaga za prikaz cene je Zasebni vrtec Mini. Cena je javno objavljena na spletni strani: 
http://www.minivrtec.si/133/. Zasebniki si ceno vrtca določijo sami, zato je tudi cenovno višja od JV in KV.  
10 (2020), lastni preračuni plačilo staršev. 
11  (2020), lastni preračuni plačilo občine Grosuplje. 
12  (2020), lastni preračuni plačilo staršev. 
13  (2020), lastni preračuni plačilo občine Grosuplje. 
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Vir: lastni preračuni (Občina Grosuplje, 2020a) 
Tabela 22 prikazuje izračun cene vrtca za drugo starostno obdobje, ki jo morajo plačati 
starši vpisanih otrok. Tudi iz te tabele izhaja ugotovitev, da so ZV cenovno najdražji v 
primerjavi s KV in JV v občini Grosuplje. Iz Tabel 21 in 22 lahko torej sklepamo, da je pri 
veljavnih cenah za starše najugodneje, če imajo otroka vpisanega v JV, saj je pri obeh 
izračunih, tako za prvo kot za drugo starostno obdobje, cena JV najnižja. Če izbirajo med 
zasebnimi vrtci, pa je ugodneje, da imajo otroka v KV v primerjavi z ZV. V obeh starostnih 
obdobjih je plačilo staršev v ZV večje kot v JV in KV. 




























1 0 0,00 500,00 0,00 500,00 75,00 425,00 
2 10 50,00 450,00 50,00 450,00 117,50 382,50 
3 20 100,00 400,00 100,00 400,00 160,00 340,00 
4 30 150,00 350,00 150,00 350,00 202,50 297,50 
5 35 175,00 325,00 175,00 325,00 223,75 276,25 
6 43 215,00 285,00 215,00 285,00 257,75 242,25 
7 53 265,00 235,00 265,00 235,00 300,25 199,75 
8 66 330,00 170,00 330,00 170,00 355,50 144,50 
9 77 385,00 115,00 385,00 115,00 402,25 97,75 
Vir: lastni preračuni 
Tabela 23 prikazuje primerjalno plačilo staršev in občine v primeru enakih cen vseh treh 
oblik vrtcev, pri ceni v višini 500,00 EUR. V primeru enake cene JV, ZV in KV sta za starše 
najugodnejša JV in KV, ki sta cenovno izenačena. Oba vrtca sta namreč na podlagi ZVrt 
upravičena do 100 % sofinanciranja, medtem ko so zasebni vrtci upravičeni do 
financiranja zgolj 85 % cene javnega vrtca. 
Na podlagi izračunov cen vrtcev v vseh treh tabelah (21, 22, 23) je bilo ugotovitvljeno, da 
so JV za starše zagotovo cenovno najugodnejša oblika izvajanja predšolske vzgoje. ZV so v 
obeh starostnih skupinah najdražja oblika izvajanja programov predšolske vzgoje, razlog 
                                                          
14 Pri poenoteni ceni vseh vrtcev (JV, ZV in KV) je potrebno upoštevati, da je znesek 85 % sofinanciranje od 
cene javnega vrtca, ki je osnova za izračun cene ZV in je v tem prikazanem primeru višja kot realno, kar 
posledično pomeni tudi nižje plačilo staršev. 
15 (2020), lastni preračuni plačilo staršev. 
16 (2020), lastni preračuni plačilo občine Grosuplje. 
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pa je seveda predvsem v tem, da ustanovitelji investicijske stroške krijejo sami, kar 
pripelje do višje cene vrtca, tudi sama občina jih sofinancira v manjši meri. Ustanovitelji 
ZV ceno vrtca določijo sami. KV v ceni sledijo ZV, vendar so cenovno vseeno ugodnejši za 
starše, saj so, tako kot JV, 100 % sofinancirani s strani občine. 
5.7 PREVERITEV HIPOTEZ 
Na začetku diplomskega dela sta bili zastavljeni dve hipotezi, ki bosta v nadaljevanju 
potrjeni oz. zavrnjeni. Na osnovi analize metodologije oblikovanja cene smo prišli do 
sklepa, da obe uvodni hipotezi lahko potrdimo. 
Hipoteza 1: Cena programa vrtca se med vrtci razlikuje zaradi višine stroškov varstva 
otrok ter števila vpisanih otrok v program varstva. 
Ob preverjanju prve hipoteze je bilo ugotovljeno, da je hipoteza pravilna, in jo na tem 
mestu potrjujemo. Največji strošek, ki vpliva na ceno, predstavlja namreč strošek dela 
zaposlenih (strokovnih) delavcev, manjši del cene pa tudi stroški materiala in storitev ter 
stroški živil za prehrano otrok. Strošek, dobljen s seštevkom vseh treh navedenih 
elementov, delimo s številom otrok na oddelek. Na osnovi tega je cena za otroke drugega 
starostnega obdobja, kjer je število otrok večje kot v oddelku prvega starostnega obdobja, 
nižja od cene za otroke v oddelku prvega starostnega obdobja.  
Hipoteza 2: Javni vrtec za starše predstavlja cenovno najugodnejšo obliko izvajanja 
predšolske vzgoje. 
Ob preverjanju druge hipoteze je bilo prav tako ugotovljeno, da je hipoteza pravilna, zato 
jo lahko potrdimo. Analiza veljavnih cen vseh treh oblik vrtcev v proučevanem obdobju, v 
obeh starostnih obdobjih, kaže, da je za starše najugodneje, če imajo otroka vpisanega v 
JV. KV predstavlja dražjo obliko varstva v primerjavi z JV, običajno zaradi manjšega števila 
vpisanih otrok. Da JV predstavlja najcenejšo obliko varstva, potrjujejo tudi lastni preračuni 
plačila staršev in občine v primeru, če bi imeli enako ceno v vseh treh oblikah vrtcev. Kljub 
enaki ceni vrtcev bi bila v tem primeru JV in hkrati tudi KV v primerjavi z ZV cenejša. JV in 
KV sta namreč upravičena do 100 % sofinanciranja, medtem ko so zasebni vrtci upravičeni 





Občina Grosuplje se je pred desetimi leti srečala s perečo problematiko pomanjkanja 
števila prostih mest v takrat edinem javnem vrtcu. Prejšnja občinska oblast ni bila 
naklonjena reševanju te problematike. Šele leta 2010, ko je na položaj prišel sedanji 
župan, se je ta problematika začela urejati. Občinska oblast se je odločila za spodbujanje 
zasebnih oblik varstev ter podeljevanje koncesij vsem zasebnim vrtcem, ki so za to 
izpolnjevali pogoje. 
V diplomski nalogi sta raziskovani dve hipotezi. Prva hipoteza je preverjala, ali se cena 
programa vrtca med vrtci razlikuje zaradi višine stroškov varstva otrok ter števila vpisanih 
otrok v program varstva. Izkaže se, da se cena od vrtca do vrtca razlikuje. Do razlik prihaja, 
ker se stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke porazdelijo glede 
na število vpisanih otrok. Torej večje kot je število vpisanih otrok v oddelku, manjša je 
končna cena vrtca. Druga hipoteza pa preverja, ali javni vrtec za starše res predstavlja 
najugodnejšo obliko izvajanja predšolske vzgoje. Ugotovljeno je, da je za starše 
najugodneje, če imajo otroka vpisanega v javni vrtec. 
Res, da so stroški malenkost večji v primeru KV, ki imajo v občini Grosuplje potrjeno višjo 
ceno, kot v primeru javnega vrtca, vendar je ta strošek v primerjavi z začetno investicijo v 
gradnjo novih prostorov zanemarljivo majhen. Pri tem je potrebno tudi poudariti, da je 
občina Grosuplje primer dobre prakse, kajti cene KV so načeloma enake ceni javnega 
vrtca, kar pomeni tudi enak strošek sofinanciranja občine otrok v obeh oblikah vrtcev. Z 
višjo ceno grosupeljskih KV skuša občina Grosuplje stopiti nasproti zasebnikom in jim na 
ta način povrniti del investicijskih stroškov in vlaganj v vrtce. Podelitev koncesij in pa 
dober pogodbeni dogovor z izvajalci zasebne oblike varstva je pripeljaljalo do rezultatov, 
da je danes v občini Grosuplje na področju KV vpisanih 25 % otrok, ostali otroci pa so 
vpisani JV. 
Občina Grosuplje je tako s svojo odločitvijo, da podpre zasebne vrtce in jim podeli 
koncesijo, na področju predšolske vzgoje (in posledično tudi na ostalih področjih) iztržila 
največ, kar je lahko. Število otrok brez vrtca se je bistveno znižalo, občina je lahko denar, 
ki bi ga morala nameniti investiciji za gradnje, prerazporedila na druge, prav tako 
pomembne projekte, zasebniki so dobili poslovno priložnost, zaposleni v vrtcih službe, 
starši pa možnost izbire med vrtci. Kot mama otroka, ki je obiskoval enega od teh 
koncesijskih vrtcev, lahko zgolj potrdim pravilno takratno odločitev in zagotavljanje 
dodatnih mest na ta način. Ker se ostale občine (v večini) ne odločajo za podeljevanje 
koncesij, bi jim na podlagi te analize ter osebne izkušnje z vpisom otroka v tovrstni vrtec 
to vsekakor priporočala. 
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